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.FOREWORD 
The Statistics of Hawaiian Agriculture contains revised estimates 
ofcrop acreages and production and livestock numbers and production for 
1960 originally published monthly in Agricultural Production and Outlook. 
Data for earlier years are also presented for those who wish to study 
historical trends. In addition, this publication carries estimates of 
prices, and value of production of agricultural commodities. Receipts 
and shipments of many selected agricultural products are also included. 
This issue of Statistics of Hawaiian Agriculture is the last to be 
published under the supervision of the Cooperative Extension Service of 
the University of Hawaii. It is a part of a series of annual publications 
of basic agricultural data begun in 1936, at a time when there was no re­
pository of agricultural statistics in Hawaii. The Cooperative Extension 
Service is proud that the statistical work of the Hawaii Crop and Live­
stock Reporting Service has grown and developed to the extent that today 
its monthly and annual reports are the authoritative source of data for 
governmental agencies, research departments of private firms, and 
business and agricultural enterprises. 
The Cooperative Extension 'Service's work in crop and livestock 
reporting would not have been possible without the help of farmers, pro­
cessors, and handlers of agricultural products, and various private and 
governmental agencies who supplied information voluntarily on their 
operations. We would like to thank all for their cooperation. We appre­
ciate their help in furnishing us with the information needed and their 
patience in answering the questions put to them by our crop reporters. 
To members of the Crop and Livestock Reporting Service, we wish 
to say ours has been a happy and fruitful relationship. We are very 
sorry indeed to see you separated from the Extension Service • We know 
that you will continue to serve the State of Hawaii as efficiently and ef­
fectively as in the past, by providing Hawaii's !armers and all persons 
and agencies interested in agriculture basic data needed to improve pro­
duction, marketing, and planning for a sound long-range agricultural 
program for Hawaii. 
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HAWAIIAN AGRICULTURE 1960 
The value of Hawaii's agricultural products marketed in 1960 dropped 11 million 
dollars from the previous year to $283,000,000. Sugar production was still reduced 
because of the 1958 strike and the value was about 20 million dollars less than for 
the years immediately before the strike. Value in ·1960 was less than for the year 
before. The pineapple pack value in 1960 was 9 million dollars less than for the 
previous year • . The values of diversified crops and of livestock and livestock 
products were each up about a million dollars in 1960. 
Livestock and Livestock Products 
The increase in value of marketings of livestock and livestock products for 
1960 was accounted for by the dairy and poultry industries. The value of dairy 
sales was up 5 percent and of poultry sales, 10 percent. Prices for chickens and 
for eggs were down slightly but marketings were up especially for eggs. Milk prices 
were up slightly but most of the increase in value was due to increased production. 
Beef production was about the same in 1960 as the previous year but prices were 
lower. Hog prices also were lower in 1960 and despite increased production the 
value of marketings was less than the previous year, 
The leader in the value of livestock marketings in 1960 was again the dairy 
industry at 11.0 million dollars. Second was the beef industry with 9.3 million 
dollars and a close third, the poultry industry with 8.4 million dollars. Hog sales 
had a value of 3.7 million dollars. 
Oahu's value of livestock marketings in 1960 of 19.3 million dollars was 60 per-
cent of the total for the State, Hawaii was second with 7 .1 million dollars followed 
by Maui with 3.3 million dollars and Kauai with 2.5 million dollars, Oahu accounted 
for 83 percent of the State total value of dairy marketings, 78 percent of the hog 
total and 66 percent of the total for chickens and eggs. Hawaii led in the value of 
beef production with slightly over half of the total and was second for hogs and 
poultry and third for dairy products. Maui ranked second for beef and second for 
the dairy industry, 
Diversified Crops 
Marketings of diversified crops in 1960 were up nearly a million dollars in 
value from the previous year. About half of the increase came in the value of coffee 
marketings, Prices were down slightly but the crop was considerably larger than the 
previous year. The volume of marketings of vegetables and melons and of fruit were 
down from the previous year in 1960 • .However, prices were up enough so that values 
of marketings increased, Sales of macadamia nuts and the value of sales continued 
their uptrend. · 
Vegetables and melons, with sales of 4.6 million dollars, was well ahead · 
of coffee with sales of 3.5 million dollars as the major diversified crop enterprise, 
Fruit ranked third with marketings valued at 1.4 million dollars. 
First place in value of diversified crop marketings was held by the island of 
Hawaii with a total of 5.9 million dollars. Hawaii led in coffee production with a 
value of 3.5 million dollars and in production of macadamia nuts and was second in 
vegetable and melor, production and in fruit production, Oahu held second place in 
• 
'-'I 
., 
"-,J 
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the State in value of crop marketings with a total of 2.9 million dollars. Oahu 
held first place in value of production of vegetables and melons and of fruit. 
Land in Crops and Agricultural Enterprises 
The acreage of land in crops in 1960 was up slightly from the previous year. 
Increases in land i.n sugar cane and pineapple more than offset a drop in acres of 
diversified crops. Acreages of all diversified crops were down in 1960 with the 
biggest drop in coffee acreage. 
The total number of commercial diversified crop enterprises in 1960 was less 
than a year earlier. There were decreases for all enterprises except fruits and 
m'icadamia nuts. There was an increase in fruit enterprises and about the same 
number for macadamia nuts. The number of cormnercial livestock enterprises also 
decreased in 1960. The number of beef enterprises increased a little but the 
numbers of all other enterprises dropped. 
State Market Supplies 
Total market supplies of fresh vegetables and melons in 1960,~re 2.3 million 
rounds less than the previous year, Most of the decrease was in inshipments. The 
items with major decreases were celery and potatoes but lettuce and tomato inship­
ments were also down by fairly large amounts. There were sizeable increases in 
local supplies of celery, green corn and lettuce that were about offset by decreases 
in green beans, cucumbers, tomatoes and watermelons. Market supplies of fresh fnJit 
were also down in 1960. The total was down 3.1 million pounds with inshipments 
accounting for 2.5 million pounds of the decrease. Shipments of most fruits were 
down, with a drop of 1.5 million pounds for oranges and 0.3 million pounds for plums 
most important. A sharp drop in local supplies of papayas more than offset an 
increase in the supplies of bananas. 
Supplies of eggs from local sources accounted for 84 percent of total supplies 
for the State in 1960 as shipments dropped and production increased. Lo¢al supplies 
of chicken also were a larger part of the total this year but were still only 40 per­
cent of the total. Island production of pork increased in 1960 while inshipments 
dropped to give local supplies a larger share of the market. Supplies of Hawaii 
produced beef in 1960 were the same as a year earlier but inshipments increased. 
Out shipments 
Fresh pineapple shipments in 1960 totaled about 16 million pounds, 8 percent 
more than the previous year. Papaya shipments in 1960 were about half as large 
as a year earlier. Production was severely reduced by the volcanic eruption in the 
Puna area early in 1960. Green coffee shipments increased in 1960 to 9.6 million 
pounds. Exports to foreign areas amounted to 2.2 million pounds. Shipments of 
processed fruit products in 1960 dropped slightly from the year before. 
5 t C T l O N T G E N E R A l S U M M A I<. I E S 
Table 1.--Agricultural land utilization, 1951-60!/ 
--_,....---~-------------------
Diversified crops !!.l 
Year Sugar?/ PineapplesY1-------,-----r-----,,--~---~-----,---_, Total Grazin~ Forest 
Vegetables
and melons 
Fruits Coffee Macadamia 
.nuts 
Rice Taro . Total all crops land# reserve §I 
Acres Acre!',;_ Acres Acres Acres Acres Acres
------
Acres
---
1,000 
acres 
1,000 
acres 
J.,000 
acres 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
221,200 73,600 4,680!/ . 1,760 3,400 2,210 l,48o 1,110 
222,000 73,500 4,69ol-' · 1,78o 3,J1,5e 2,400 1,485 1,065 
, 1,510 1,058221,500 73,200 4,4501' 1,7901l ·3-;500 2~ 
220,100 73,200 4,3001/ 1,84oY . 3,750 2.,.$40 1,384 1,045 
1,044 1,200,218,800 76,700 4 44o1' 1,7701/ ~ 11 ~ ' 
220,600 76,700 , 4,29oJ../ 2,000 .. 5,13011 3~ 1,022 1,200 
1,008 1,200221,300 76,700 4,01ol.l 2,16o ~y 3~ 
1,019 1,200221,700 74,Boo 3,76011 2,160 ~ 3~ 
1,079 1,199222,6oo 74,800 3,620!.I 2, 300Y 6,790 ~ -.. I224,600 75,000 3,440 2,140 6,190 ~ 1,075 1.,196 O'\ 
I 
J} APPROXIHAT1£ LANO AREA, STATE: il,105,EOO ACRES, 1959 U. S. CEHtUS OF AGRICUI.TURE. 2/ TOTAL CAN£ LAND AREA OUAll'fC YEAR. HAWAII SUGAR . PLANTEltS 1 
ASSOCIATION DATA. ~ l.ANO AREA INCLUOINO CROP AREA, ~AMPS1T£S, ROADS, ETC., YEAR ENDING'""MAY 31. PINEAPPLE GROWERS ASSOCIATION OF HAWAII DATA. 
'!J,/ VEGETABLES ANO RICE: ACREAGE HARVESTED DURING YEAR., TREE FRUITS ANO TAROa AVERAGE ACREAGE IN CROP DURING YEAR. COFFEE: /.C;ffE,~l'je HI CROP, 
°ilt.11,1R'f I; MACADAMIA wrsa . ACREAGE IN CROP, DECEM8Elt 81. 5/ LANO U8£0 ,OR PASTURE OR CRAZING OF BEEF CATT..E AliD SHEEP, 1951-54; CATTLE ONLY, · 
195S.1960. §/ STAT£ D£PAATMENT OF ACAICULTURE DATA. !/ lfEVISED. 
Table 2.--Agricultural land utilization for diversified crops, by islands, 196011 
Island Vegetables 
and melons Fruits Coffee 
Macadamia 
nuts Rice Taro Total 
Acres
---
Acres Acres
---
Acr_es
--· 
Acres
--
Acres Acres 
Hawa.iL........ 970 945 6,188 2,833 
---
114 11,050 
Kauai ............. 116 92 
---
189 68 212 677 
Maui ....... .......... 915 108 
---
356 
---
81 l,46o 
Molokai ....... 25 10 
---
2 
---
4 41 
Oahu ....- .......... 1,419 987 
---
135 
---
115 2,656 
Total .... 3,445
---
2,142
-
6,188 3,515 68 526 15,884 
!/ ACRES HARVESTED F'OR V£CETA8i.ES AitO RICE; ACRES IN CROP ON Jr;r4•J;.RY 1 FOR COFFF.E:1 DECEMBER 81 FOR MACADAMIA NUTS; AVERAGE ACRES IN 
CROP OURINC YEAR FOR FRUITS AND .TARO. 
( ( • ( 
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Table 3, --Agricultural land utili.zation: Index numbers, State, 1951-60 
(1947-49 • 100) 
RangeTotalDiversifiedPineapplesSugarYear landsall cropscrops
.. 
·- ----
106!/105 108 101 92 
1952........... 
1951...... 
105 108 103 10611 92 
1953. ....... 105 108 10~/ 10611 93 
105 108 lB4!/ .. 1051/ 861954 ......... 
1955 ... .. ..... 104 113 ·J±41/ 1061/ 65 
• 105 113 118J.' 1071/ 63 
~!I 1081' 62 
1956 ......... 
105 1131957 ...... 
1071/ 631958......... 105 110 1-261' 
1959.... ...... 106 110 -wl' 1081/ 67 
1960 .......::. 107 110 ·l-22 108 67 
l/ REVISED. 
Table 4.--Number of commercial-size enterprises, 1951-601/ 
Diversified crops
Year ~ -. - --------·---r----r------....-----
MacadamiaVegetables TotalTaroRicel FruitsY Coffee nutsand melomV I 
-
Number . Numbe_;- N1.un.ber Number Numb~!' _ Number~ . Number, . 
- ·-; c · ..' 7-05 ,,1951 .. . 1,387 
,· 
335 
- 109 55 290 a~1 
1952 .... .. 1,301 408 -,Be 110 53 28o 114 52 2661,237 401 7±£ I1953... .. 
1,262t 667'.i/ 9e6 131 52 270 "!I s I1954_ . 1,066\ 744~./ ~ 122 44 266 '!l 3, 118-'t1955 ... 
247826 983 994 161 
~ If -1956.... 
793 .. 783 l,I7"l!t.1 18o ~~ 225 /1957.... 
~Ill 185 14 229 3,:l:33~78o 765 l -1958..... 
786 l -3:-2&!1/ 215 16 233 3,:l:5:1:-I 1959 .... 773 216 11 202 3, :l:Gij762 809 ~ 
tivestock 
1960 ... 
Year Beef I I l1-··--,Dairy Hogs Chickens Honey Totalcattle 
Uumbe;i:- _ Numb~~-_ Number. . Number .. ., NUIJ!1:>er. Number 
' 
~60 74 560 397~./ 27 
·- 1,41 
1952 ... 
1951 .. 
75 588 27 1,470345~4~~ a16 3 o- 27 1,430 
1954... 
1953.... 
440 i§ 19 329!/ 27 1,300 
1955 ... 411 86 395 332~/ 29 1,253 
1956 ... 386 89 358 306 27 1,166 
386 90 323 267 24 1,0901957.... 
1958... 375 
. • 
90 307 247 20 1,039 
1959 ~.!!.1- 82 297 225!1 21 l,017 t+/ 
1960 ....1 80 284 202 18 
1/ FOR DEFINITION OF "DIVERSIFIED11 ANO ncOfoN£RCIAL•SIZE If S£E APPENDIX, PAGE 58. 
2/ MELONS INCLUDED WITH FRUITS, 1951-55. ' 
~/ 1951-55 DATA 00 NOT INCLUDE INDEPENDENT PINEAPPLE ENTERPRISES 0 
'fi/ REYt SEO,if TOTAL FARMS REPORTING BEEF CATTLE NUMBERED 625. 
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Table 5.--Number of commercial-size enterprises, by islands, 1960!/ 
Diversified crops 
Island Vegetables Macadamia 
and melons Fruits Coffee nuts Rice Taro Total 
Number Number Number Number Number Number Number 
Hawaii ........_.................. .. 195 229 1,108 182 
---
72 1,786 
Kauai................................. 62 90 
---
20 11 50 233 
Maui.................................... 149 190 
---
9 
---
49 3llMoloka·i.................... ..... 11 12 
---
1 
---
2 
Oahu.................................... 345 288 
---
4 
---
29 666 
State ......................... 762 809 1,108 216 11 202 3,lo8 
Livestock 
Island 
Beef Dairy Hogs Chickens Honey Total Cattle 
Number Number Number Number Number Number 
Hawaii........ ..................... 180 15 · 41 69 5 310 
Kauai/Niihau......... 50 6 37 25 2 120 
Maui... .. ................ .............. 93 5 34 17 7 157 
Molokai/La.na.L 46 l 11 3 1 61 
Oahu .............................. 41 53 161 88 3 346 
... 
State ....................... 410V 8o 284 202 18 Y94 
1/ FOR DEFINITION OF "OIVERSIFIED" ANO nc()t'MERCIAL-SIZE,ll SEE APPENDIX, PAQE 58. 
if TOTAL FARMS REPORTING BEEF CATTLE NUM9ERED 625. . 
----
------
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Table 6.--Value of agricult,ural ~rketings,_J951-60l=, IA_1_1__a_gr_i_c~ural ~r~-~t.in~~--- ==~-,-------
Year I I Diversified I precessed I . . . I . d , AllSugar . I D1.vers1.f1.ed Livestock crops an I . 
--------+-··produc..tsl/ p1.neapple I crops Iproducts livestock i agricultural 
_ products 1/ products j productsI
- I - -~--
1,000 1,000 1,000 1,000 l,OOJ 1,000 
dollars dollars dollars dollars dollars dollars
----·
• 
1947-49 avg.I 113,421 79,000 7,581 19,376 26,957 219,378 
1951 ............... I 131, s90 91)000 9,203 23,545 32,748 261,638
9-,-42-5 /...1952 .. . . ......... 1 140,370 92,000 24,354 33itt9 266, :l)+9 
1953... ···· ·........... 149, 880 106,000 9~ - 23,016 32,692 290,572 
1954--..···-·-·--··-- 141,000 103,000 10-,5,46 24,156 34-fr62 21g,1G2 
. ' 1955............... ... ··· ··· 145,500 110,000 1~4 25,399 3'7,263 · E92,703 
1956 . . ....... ...I 148, 000 117, 000 11-,18-1 26#1 37,9-12 3oa,.m 
1957.... .... ... .........j 146,000 110,000 12~ 27--81.6 . 40,054 2~ 
1958.... .... . .. ,· 105,000 124,000 1~7 30,92-5 3/ · 4~2 2~ -
1959. ...... .. .... . .. 131,000 122,000 9,G49 31,-J+&6- li-l:,l3-5 ~ 
lo,.-;64 32yJ+eo 43,004 283,024 
_196~=~..... :-__:_:7 ~=0=00==1=13, o_oo__======================== 
-- ---·--
Diversified crops~/ 
Year -- ·-----,~- I (.Co;fe~)Macada(m.,ia i R1."ce Taro (for
Vegetables !Fruits 1 :,.,+\I : Total 
a_n_d_me_l_o_n_s_l--~ _ .....____-_&! shell)_-..J.....mi e :_t_ processing5, I parch.-nent I nuts. in ( . 11 d) I . ) 
1,000 1,000 1)000 1,000 1,000 1,000 1,000 
dollars dollars dollars dollars dollars dollars dollars
- - -·-
4,107 1,020 1,533 116.21 156 649 7,5811947-'+9 avg. 
,,. ·, 7 .'. 
7 ( f l .f _, .J ,', {-' ,-7 { /.,.:f C: } --s ·-~.~£'.' ;:','l/ :' / · (.. 
~ -- ·.,-i3,922 Vf.J..J • 3,459 144 120 6871951.... .. ........ .. ...... ..• 521J.I1952............... 3,959 1~ , 3,658 165 931,.-r.: 3/3)975 :l,{R--1 . 3,930 Q)- 116 4191953............. ... . 
1954.. . .... ........... 3,917 l,l-lt-6 4,803 159 105 416.2' 
1955 ............ . 4,191 1,-297 · 5,666 162 98 48oE-
1 
1956. ......... .. .. ... 4, 38l+ 1-,-£!53 5,001 189 77 527 :n,-4-3-1 
1957 ... ..... ... , 4,377 1-,27-4 · 5,613 248 66 500 12,B7B
48q1958 ........ ··1 4,643 ~ . . . 6,548 339 53 13,457 
38l+ 40 5921/1959 ..... .... ····· 4,355 1,3±7 2)961 · 9,6!+9 
1960 ........... 1 4,593 l,369 3,488 480 40 594 10,5611
-~~-------!~----~· ·-----~~~~~~~~~~~~-~~-CONTINUED 
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Table 6. --Value of agricultural marketings, 1951-60--0on_t_in_u_e_a_______
------~ 
Livestock products 
~ 
Year Dairy, Chickens Honey J::_
Beer!!/ Hogs"!/ and Totalmeat and and 
milk!/ eggs Y beeswax_.2/ _ 
1,000 · 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
dollars dollars dollars dollars dollars dollars 
1947-49 avg. 6,155 6,147 3,228 3,767 79 19,376 •
' . .l 
,
111
~ 
-7('( ~l ; >,.) ~/ /i;;:.- t',flZ _, . ; .' ~ (/. dJ 
7,495 7,837 3,470 4,661 82 23,545 
1952 .......... .. .... . 
1951 ..... ....... . 
7,413 7,864 3, 951 5,067 59 24,354 
1953... ............ .... ........ 5,596 7,788 3,853 5,769 10 23,016 
1954 . . .......... ... . 6,448 7,761 3,980 5,930 37 24,156 
1955...................... 7,207 8,090 3,833 6,236 33 25,399 
1956.. .................. ..... . 7,045 9,015 3,628 ~-fil-5 - 38 26,541 
...7,730 9,394 3,654 .'.f,±-53 45 27,9761957...... .. .. .. 
-1958 . ....... .. ....... .. 8,880 10,386 3,872 39 30' 925 3/
9, 603 10,460 3,731 i:~~~~, 36 31, 486-1959 ... ................. 
..1960.. .... .............. . 9,342 10,953 3,687 ~ 30 32,460 
!/ HAWAIIAN SUGAR PLANTERSI ASSOCIATION DATA; INCLUOES 960 RA~ SUGAR DELIVERED AT COAST REFINERY, MOLASSES, 
BAGASSE ANO OTHER 8Y•PROOUOTS0 ""1,1
it BANI< OF HAWAII OATA; CROP YEAR ENDING MAy 31; INCLUDES CANNED FRUIT, JUICE ANO INDUSTRY BY-PRODUCTS 
SHIPPED OUT. 
3/ REVI seo. 
T;/ BASED ON PRICES RECEIVED BY FARMERS. 
!,/ PINEAPPLES FOR FRESH MARKET EXCLUOE006/ CROP YEAR ENDING JUNE ao. 
ZI MEAT: BASED ON ~ICES RECEIVED BY FARMERS. MILK: BASED ON PRICES RECEIVED BY FARMERS, DELIVERED 
BOTTLING PLANT FOR 1947-49 ANO 1951-57; ON PRICES RECEIVED FOR BULK MILK D£L1VEREO BOTTLING eiANT ANO BOTTLED 
MILK OEI.IVEREO TO RETAILERS ANO CONSUMERS !"OR 1958-liO. 
§/ BASED ON: llMOlESALE PRICES FOR 19\7-49 ANO 1950-57; PRICES RECEIVED BY FARMERS FOR 1958-600
'z./ BASED ON: F.A.Sa ISLAND PORT PRICES FOR 1947-49 ANO 1950-57; PRICES RECEIVED BY FARMERS FOR 1958-60. 
• 
.,. 
____,,, .~.., 
1} ?)/\ 
----
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Table 7,~-Value of agricultural marketings, by islands, 19601/ 
[ --~---- ---~-ve~sifie~ro~~-----·----
Island t !I ,, ~ .n I Haca.damia R. I T ( ~ IVegete.bles I ,.,, ·tc 2/ . votree, I t· (-' - 1ce, t aro tor I
" 1 ,.l.'rul o-l . + 
1 
nus , :i.n "ll dl . )
ana me ons I 1parcn.'T!en _. shell) m1 e , processing I 
---~ooZ-_ l 1,000 1,000 · 1,000 1,ooo_j__ 1,000 - · 
Total 
1, 000 
Hawaii
• Kauai 
Maui ..... 
Molokai 
Oahu ... 
State 
-- ·- -------~-------·- ------- ··- ----------·-- ·· 
dollars
- ·- --
dollars
- ----
dollars 
··--·-·-·-
dollars
---
dollars
-----
dollars
--- ~- -
dollars 
1,257 
21.i.9 
910 
29 
2,148 
575 
56 
63 
8 
667 
3,488 1t-53 
10 
3 
14 
40 
134 
266 
102 
1 
91 
5,907 
621 
1,078 
38 
2,920 
------ -· ----------
4,593 1,369 
---·-·---- -- ·-
3,488 1180 
···------·--·---·---- ·-
40 594 10,564 
·-·-----·-------··--
Island 
. Beef 
---
I Dairy, -rhickens 
meat and Hogs and 
milk 'ii eggs 
.. . ·------·--· -- - ---· 
1, 000 1,000 1,000 1, 000 
dollar~ gollar~ gol~ar~ dollars 
Hawaii .... 4,795 586 364 1,307 
Kauai/Niihau 919 545 176 891 
MauL.. . 1,718 715 "J/ 233 624 
Molokai/Lanai. 203 ~I 23 17 
Oahu .. ... 9,107 2,891 5,609 
State .. ~ 2 10,953 3,687 8,448.J_______ 
---- ·--- --·-···----
1/ BASED ON PRICES RECEIVED BY FARMERS. 
2/ PINEAPPLES FOR FRESH MARKET EXCLUDED,E/ VALUE OF MILK IS FOR BULK MILK DELIVERED BOTTLING PLANT AND FOR BOTTLED Milt< 
Honey 
and 
beeswa.."<.: 
1,000 
dollars
----· 
19 
6 '::./ 
2 
'J./
3 
Total 
1,000 
dollars 
7,071 
2, 5371/ 
3,292 
2l+3§.I 
19,348 
30 32,460 
DELIVERED TO RETAILERS ANO 
CONSUMERS. 
I+/ DATA COMBINED WITH MOLOKAI TO AVOID DISCLOSURE OF INDIVIDUAL OPERATIONS. 
°f!>/ VALUE OF HONEY AND BEESWAX FOR MOLOKAI INCLUDED, 
6/ DATA INCLUDED WITH MAUI. 
'fl DATA INCLUDED WITH l(AUAt/NI IHAU 
"§_/ VALUE OF HONEY AND BEESWAX EXCLUDED, 
Table 8. --Volume o'f agricultural marketings, 1951-60 
y~I- s~···--~1/----h .Proc!!~:::pples·y ·--- - -~v:d::::blles· ,T FruitsY!!l - 11 -- ve~:~":ies, .. .. ear raw . J . an me ons -96 3, fruit uice melons and fruits 
1
---- - - - - ----·- - ------- -- ---· ····- --- - ·- --
! 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
Tons cases cases pound~ pounds pounds 
1947-49 avg. ........ 887,728 11,778 9,305 47,155i/ 16,202 63,357~ 
1951........ ............................ 995,759 15,098 12,354 44,159il 13,-1+-1-5}/ 51,-51~~ 
1952 ·---- ....... ..................... 1,020,450 14,690 10,197 47,240~ 15·,"1'5Bt ~/ 
1953. ...................... ... 1,099,316 16,915 12,561 47,040 18-,-320 5/ 
1954 ......................... 1,077,347 16,581 12,830 46,2452' 18/r-20- 6~,96~1 
1955 .... .......................... . . 1,140,112 16,399 13,,014 51.,533i/ }/f,900~ 6~ 
1956 .. -····· ····-··-- -- ··"••· 1,099,543 18,613 12~224 46,935t~ ~52' 65,96€#-1 ' 
1957 ·-···--···--·-- ·--··........... 1,084,646 . 17,992 12,795 48,148"' 23,09~~ 71·~~ 
1958................................. 764,953 16,798 10,472 49,730~/ 23-,2325/ 7~/ 
1959............................... . 974,632 17,677 20, 72o§/ 48,2472/ 2-~- 70,739./ 
1---' 
I\)1960 ... ................ .. .... 935,744 17,287 16,852!/ 4.7,855 20,eJ+o 68,695 
--·--- --- ---·····-- --- -- ------ · ··- - ·········--- -·--~----·--·-- • ·· -- • -· •· -•• • • -- •- --· - --·- - - ·- - - ·• ••- - ---·· ·--- ·----·- -,- - - · ··--···---- •-M• -~- - ----- - - - - ·--·-·-·--• 
Crops--Continued 
Year 
.... C~ffee, parchmentY · 1 ~cad~~- nuts 1· .Rice ·· . · Taro -(milled~
(in shell)!/ (for processing)
. ______ ______L___ 
1,000 1,000 1,000 1,000 
pounds pounds po'!-Ilds poun~ 
1947-49 avg. ....... .. 8,246 687 723 13,570 
195L ................... .... .... 9,375 850 745 11,830 
1952 .... ... .... ..... ... .. .... 9,625 965 58o 11,640 
1953 ........................... 10,288 970 685 11,120 
1954 .................... .... .. 10,330 · 930 615 10,825 ~: 
;l.955 .... ............ .. ....... ... 12,425 903 560 9,560-
1956..................... .. 10,872 1,027-~/ 48o 10,345 
1957 ............... .. ..... .... 11,136 1,329 410 10,285 
1958 ................... ........ .... 18,496 1,832 327 9,565 
1959 ............................ .. . 10,634 2,112 244 10,220 
1960 ... .. ................ 12,999 2,616 221 9ff% 
( ( • ( 
) ) ) 
-----------------·-
ii Livestock 
r Beef~- Dairy jl Hogs ~hickens2/ Bee products 
Year I Slaughter~ Slaughter!YI Milk Slaughter Slaughter 1 Eggs 1· ( ·Htone: , ) , BeeswaxI ex rac veet1 1
---·-·--·-·------r-··--- _________j____ --··------ ·----------- -~ ·--
1 1,000 1,000 1,000 1,000 1.,000I Nun1ber Number quarts_ Number birds dozen~ pounds pound~ 
191~7-49 avg • . ....... I 33,860 5,140 31,769 43,500 367 2,976 749 13 
33,400 3,070 38,436 60,200 740 3,935 888 13 
1952 .... ············· ······ ·· ··· ·· 
1951 ......... .......................... 
33., 650 2,620 37,242 66,900 793 4,753 584 7 
1953 ............................... . 30,030 1,770 40,211-2 78,700 807 5,244 68 6 
1954. .... .............. . . 34,350 2,030 40,505 76,400 924 5,838 332 7 
36,430 2,170 11-1 .,922 70,250 1,003 6,405 262 81955 
38,030 2,810 46,788 73,000 l-;-044 7,704 307 6 
1957 ........................ ...... 39,730 3,230 50,667 74,030 1-,±H 8,668 377 8 
1953 ··········· ······················ 43,260 3,670 52.,841 73,390 ~ 8,975 352 6 1--' 
1956 ···· ····· ........ 
\...<)11-3, 790 3,290 52,082 66,530 1,-336 9,479 295 6 
1960 ...... .. .. ......................... 
1959.. 
42,720 3,420 54,014 70,060 l,lt23 10,700 243 4 
----------- . ----------
1/ HAWAIIAN SUGAR PLANTERS 1 ASSOCIATION DATA. 
2/ PINEAPPLE GROWERf 1 ASSOCIATION OAYA; CROP YEAR ENDING MAY 31. 
3/ EXCLUDES QUANTITIES NOT HARVESTED BE~AUSE OF MARKET CONDITIONS. 
'ij/ EXCLUDES PINEAPPLES FOR FRESH MARKET. 
5/ REVI SEO.J~ ~~~~u~::Rc~~~~:~R~!~ :~~EAPPLE JUICE IN EQUIVALENT 24/2 CASES, SINGLE STRENGTH BASIS. 
8/ CATTLE ANO CALVES. 
~/ EXCLUDES QUANTITIES CONSUMED AT HOME OR OTHERWISE NOT MARKETED. 
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Table 9.--Volume of agricultural marketings, by islands, 1960 
Diversified crops!/ 
Isiand 
I Vegetables lF ·t 2J Coffee, 1· Macadamia nuts}Rice, ,. Taro (for ! and melons rm. S-·, parchment , ( in shell) milled i processing) 
:-------··· ·-· --- -·· ·--·· - ··- -·- · ·!-- --·- -·· 
I 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000
I, pounds pounds pounds pounds pounds pounds 
I - -- ·--· - -----
Hawaii ................ ...... .. 1 13,635 9,265 12,999 2,460 1,976 
221 4,360:~~i.:.......... ... ..... .............. ..... ......::: ·i 1~:~~6 i~; ~~ 1,700 
,. 
20Molokai ........... ...... . 1 270 105 
Oahu ........ ..... ............... i 18,245 9,730 1,650 
I 
------··--·---- - --·---
State ...................... i-·-~7 ,855 20,840 12,999 2,616 221 9,706 
----· ~--- ----
' 
Livestock 
I- j 
1 ChickensIsland 1 I Dairy I I 
. Beef cattle, !'----~ --1 Hogs 1··-· Honey 
____J slauahted/ Cattle II I sla1gh··t' e ~ slaughter§./! Milk l.l , r Meat IEggs 
_ 1 
I 
I 
1,000 1,000 1,000 1,000 
Number Number quarts. Number birds dozens poundsI 
I 
1 
Hawaii .............. .... .. .. .. 1 22,680 i~g 2,837 6,590 172 t:~~~ 122 41 
::i<~~~~~~~.:: .:::::: ~:~ig t~~i ~;~~g l~~ 778 ~~ -. 160~' 
Molokai/Lanai ..... I 1, 040 2/ 400 3 12 §/ 
Oahu ... .. .. ................. ......···I .._ __!, ~~~-·--- --2,].~~----4~,75~-5~, 73_0___1~-0_56__~~-?_9___2_0_ 
State ········ ·· ···· ········· ! 42,720 3,420 54,014 70,060 1,423 10,700 243 
.. 
1/ EXCLUDES QUANTITIES NOT HARVESTED BECAUSE OF MARKET CONDITIONS. 
"J./ EXCLUDES PINEAPPLES FOR FRESH MARKET, • 
~/ INCLUDING CALVES. 
4/ DATA COMBINED WITH MOLOKAI TO AVOID DISCLOSURE OF INDIVIDUAL OPERATIONS,
°5/ DATA INCLUDED ~'ITH MAUI. §/ DATA INCLUDED WITH KAUAI/NIIHAU, 
) ) ) 
Table 10. --Market supplies of selected agricultural products from all sources, State, 
average 1947-49, annual 1951-60 
- ·---·- ----·r·- ·----- ---· ·-·----------·------~eshvec;e-Eables-ancf-rrufts1.r--·--- -- -----. ·--- - ·--·--··--
Year I ·----- Ve_getables and _melons _! ·-·--·- Fruits --- ·--- · I T~tal veget~llis~-d fruits ---· rInshipments l Hawaii I Total r-Tnshipments I Hawaii I Total I Inship1:1ents I Hawaii I Total 
-------1---~!l~n-~~~=---;~~~!~n·-;~~n:~~~n ·. ~~~~~~n -·----:~~ri-··--!!~~n ' ;~!~u-··· 
1947-1+9 avg. I 37.7 1~7.1?/ 84. 8£1 26.4 16:.2 42-:- o~.l 63.321 127.4V 
1951 . . ' 41.6 44.~1 85.Sll 29.9 13.1 1+3.0 71.5 57.3ll 128.8V 
1952 .. ..... . .... 32.7 47.2'£/ 79. 9 23. 8 15.l4-fl 39.2Y 56 .5 62.6£' 119.1V 
1953 39.6 47.o'?J 86. 6 ?/ 26.3 ~'?/! 43.Sfl 65.9 64.5£1 1~V 
1951~ .. .. . . 43.2 46.2ll 89.1~g1 27 .6 16.9Y 44.5V 70.8 63.1ft 133.9.ll 
1955 39.8 51.1?/ 90.9V 25.7 14.9.ll 1~2.6Y 65.5 68.0£1 ~l' 
1956 48.o 46.5£1 94,5 V 28.2 1µ. 1~5.6 76.2 63 .9V 1~Z/ 
1957 ......... 11.7.6 lJ.7.y'i/ 95.3 '!/ 26.9 ~ I 47,5 74.5 68.31/ ~ll 
1958 ..... .. .... .. 49.3 1~9.~I 98.7V 25.6 20.8.?. 46.4-21 74.9 70.2V 145.1.?/ 
1959 i 46.8 47.si1 91~. 6 'f/ 26.3 20.1~v 1+6.ill 73.1 68.2V 141.3i1 
19_~0 ~· ·----· '--- 44.9 ____,,____47.4 ____92.3____ _____23.8 __ .. ___ 19,-8 43. 6 _ -· 68.7 ____ __67.2 __ ___ _13§-.-9- .. _ 
. - - -·- - - ·-·- -- ,--- ------- -- ---··--· - ·-·-· -·· -· -·-- · ·----· · ·-·· . ·------~-...- . . - . . ·----··--------·--·- ·-· ---···----
! Fresh and f rozen meats 
Y-e-ar__J~;;;i;i;;;;;~~g;~';:i:a.l~~-Tot-aL-:ifu-;;;;;_p~~~vl'ia~iiW ·c Totai~~~;~me"',;~~n~I~i"!e~u:~~;·-- · 
· Million Million Million Million Million Million Million Million 
pounds pounds pounds pounds pounds pounds pounds pounds 
1947-l~9 avg. 7.8 17.9 ~5.7 5.2 5.8 11.0 o.6 37.3 
1951 ....,, . I 5.2 17.9 23.1 6.1 ·r .1 13.2 0.7 37.0 
1952 .. 7.5 18.3 25.8 5.9 8.3 11i..2 o.8 4o.8 
1953 13.4 14.9 28.3 5.0 9.9 14.9 0.9 44.1 
1954 I 15.1 17.9 33.0 5.6 9 .3 14.9 1.1 49.0 
I 
1955 ..... 
.·I 15 .l.~ 20.4 35.8 6.6 8.6 15.2 0.9 51.9 
1956 . ............._____ 17.6 21.4 39.0 7.7 9.3 17.0 1.l 57.1 
1957 .. . . 18.0 22.8 . 4o.8 6.8 9.0 15.8 l.l 57.7 
1958 . 
.. 1I 16.5 24.o l.!{). 5 6.9 8.8 15.7 1.2 57.4 
1959 ........... ·1 18.7 24.7 43.4 8.4 8.2 16.6 1.3 61.3 
1960 ... ............... .. . ... 20.1 24.7 44.8 7.9 8.8 16.7 l.2 62.7 
·- -------- ·- ----- - ------- CONTINUED 
I 
I-' 
'01 
I 
--- ------------------------ ··-···--·-··----·-------------- ---------~ -- -·---------------------
--- ---------- - - ---
--
------
---------
Table 10.--Market supplies of selected agricultural products from all sources, State, 
average 1947-49, annual 1951-6o--Continued 
Fresh milk and poultry products 
Turkeys,?/ChickensZIYear Total Ecms 
-·---- --
- -~-­poultry meat Inship TotalInship1:1entsInshipmentsl Hawaii I Total 
Milk 
--·- ·
Hawaii nentsj_ Hawai_i~.__-I -
Million Million Million Million Million Million 1,000 1,000 1,000 
quarts pounds pounds :pounds pounds pounds dozens dozens dozens 
3l.7 2.1 1.0 3.1 0.5 3.6 2,238 2, 976'l/ 5,21~/ 
1951 .. .................. .... 
1947-49 avg .... 
38.4 3.3 1.8 5.1 0.8 5.9 2,392 3,935 6,327 
1952 ........................ 37.2 2.7 1~ 4-;"5 1.0 ~5 2,433 4,753 7.,186 
40.2 2.9 2--;2 - 5-:l 1.6 -fr.{ 2,499 5,244 7,7431953 ············-··········-
40.5 3.4 ~-5 5--9 1.5 µ 2,79l 5,838 8,6291954··· ·····-· ·········· ··· ···· 
41.9 3.5 2-.-8 6-.-3 1.9 4h2 ' 2,921 6,405 9,3261955 ... .. ...................... 
1956.... ............-,.. .... 46.8 4.5 e-.-B M 2.5 ~ 2,515 7,704 10,219 ~ 
CJ'\1957 ............... ..... ...... 50.7 5.2 :t-2 . 8-.4- 2.2 lo-.--6 I 2,304 8,668 10,972 I 
1958 ..............-............ 52.8 5.4 8.-S~' 2.5 H.3i 2,271 8,975 11,246~'--
5c..l 6.2 -·-· 9.9Y 2.5 ?l 2, l~99 9,479 11,9781959 ··················--······ 1 0 1960 .......................... . 54.o 6.2 10.. 3 2. 7 1,992 10,700 12,692 
EXCLUDING SOME PRODUCTS OF MINOR IMPORTANCE, ANO PINEAPPLE; QUANTITIES SHIPPED OUT OF STATE ARE EXCLUDED. 
REV ISEO.~ INOLUOINQ OAIRY CATTLE ANO CALVES. 
lrl t 
INCLUOINC LIVE HOOS SHIPPED INTO THE STATE. 
SHIPPER-DRESSED WEICHT. 
PRODUCTION IN HAWAII IN MOST YEARS UNDER 100,000 POUNDS. 
EVISCERATED BASIS. 
( ( ( 
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Table 11.--Ma:tke'bings: Index numbers, State, 1951-601' 
(1947-49 • 100) 
I Sugar r Processed pineapple--, Coffe,e, tfacadamia I HYear 0 
___ · ~--96_0_1-__P_r_o_d_u?ts .?/ . . I ?_a_r_cll_ur._.e_nt_ ___,___nu__'t_s___ j__·__ne_y_ 
1951 I 112 130 114 124 119 
1952 ..... 115 118 117 141 78 
1953..... 124 140 125 141 9 
1954 .... .. 121 139 125 135 44 
1955 ······ 128 140 151 131 35 
1956 ...... I · 124 11+6 132 150 41 
1957.... .. 122 146 135 194 50 
1958.. .. 86 129 224 267 47 
1959.. "" 110 l8E- 129 308 39 
__!9~~£-·F~O'fNoTEs\~5ENo oF TAslE, ·PAael'~--- -- ----- -15_§···----· ~ ·-·---c=oN=r,-:-",N1=-:.~15-
flt A RKETI NGS 
SUGAR ANO PINEAPPLE COFFEE, MACADAi'll A tJUT S ANO. HONEY 
200 
100 
·1I 
1951 1953 1955 1957 1959 1951 1953 1955 1957 1959 
I 1 
1-----1----..J.---~4001---~----+----!4001------1----+---
_1 
CHICKENS 
300 
~ 
MILK 
~ I 
VEGETABLES 
100 
1951 195'+ 1957 1960 1951 19~ 1957 1960 1951 1951f 1957 1960 
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Table 11.--Y.arketings: Index numbers, State, 1951-60--Continued!/ 
(1947-49 = 100) 
I Total IBeef I I AllVegetables vegetables, EggsMilk ChickensFruit#-/ and Pork . redRice TaroYear melons andand melons veal jmeatsfruitsI I 
1951 ..... 94 83.ti/ 91 103 87 100 122 105 121 180 l 32 
1952 .. . 100 97 99 80 86 102 143 112 117 l8e l 60 22€). .1od!' 113Y 103.ti/ 95 82 83 171 105 127 1761953..... 
--2-50 .93"1/ 116!/ 103~/ 85 so'J..I 100 160 115 128 1961954.. 
1oc}l' 110!±/ 110!±/ 77 70!1 114 148 122 132 2Be 2151955.... 
120 160 130 148 289 2591956 .. . 1ocJl.l 117 104 66 76 
102 143!±/ 112 57 76 127 155 134 160 2911957 . 
~ /· 45 70 134 152.V 138 167 ~"' 302105 115 I1958.... 
102 139!±/ 112~/ 34 75 138 141 139 164 ~ 3191959 141 170 -4iB . 360
-100 31 71 138 152102 1-29-
·--
1960... 
-~---------···-----1// FOR QUANTITIES OF CROPS, SEE lABLE 8; FOR QUANTITIES OF LIVESTOCK AND POULTRY PRODUCTS, SEE TABLE 10. 
2 CANNED FRUIT AND JUICE, . 
3/ EXCEPT PINEAPPLES. 
'§/ REVISED. 
MARKETINGS 
VEGETABLES ANO FRUITS BEEF ANO PORK DAIRY ANO POULTRY PRODUCTS 
"I, or 194-7.49'fo of 1947i-49 
---
.. 19 -
"" Table 12.--Market supplies from all sources: Index numbers, State, 1951-6011 
(1947-49 
Total 
vegetables, 
melons and 
fruits 
VegetablJYear Fruits 
and melons l 
101 101195L 
1952 ... 94 92 
102 1oj/1953.. . 
105 10!~1954..... 
107'!:l 1001955 ... 
111 1071956.. 
112 112l/1957.... 
116 109V1958 ..... 
112 110V1959 ..... 
1960.... 109 102 
::s 100) 
·-
Beef Iand Perk 
veal I 
101 
93 
102 
105i/ 
105 i./ 
110 
112 
114l/ 
111'J) 
107 
90 
100 
110 
128 
139 
152 
159 
158 
169 
174 
120 
129 
135 
135 
138 
155 
ll+4 
143 
15l 
152 
. 
·-·----!/ FOR QUANTITIES, SEE TABLE 10, 
'?J REVISED, 
I 
I 
All red lChi ,t c...ensmeas 
99 165 
109 l-it--5" 
118 ~ 
131 1-90 
139 2B3 
153 ~ 
155 
151-1, =ll 
164 3¥),.I 
168 ~ 
Eggs 
·-----
121 
138 
149 
165 
179 
196 
210 
216 
230 
243 
MARKET SLIPPL. IES FROM ALL SOUR.CES 
VEGETABLES Ai'IO FRUITS 
t 
BEEF ANO PORK 
- cJ, of, 1947 -49 
l-
----------13oof--------1 
i 
I 
VEOETA8LES 
AND MELONS~ 
I f~ 
~ 
FRUITS 
1951 1954 1957 1960 1951 1951+ 1957 1960 1951 195\i 1957 1960 
---
---
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SECTION I[ PRICES 
Ta~le 13.--Selected agricultural products: Annual average prices 
received by farmers, State, 1951-60 and average 1947-49Y 
---·---·------·-
Vegetables and melons 
Year :,-·-------,---------·-- i Il! 
1947-49 avg . ....... 
/-t !\ 
1951................................. 1 
1952 ............................... 
1953 ...... ············· .. l 
1954................................. ! 
1955 ................ ··1 
1956 .... ................ · 
1957 ................. .............. . 
1958 ............................ 
1959 .. ······················ 
1960 .......................... . 
=!====· 
Year 
~947-49 avg ......... 
/ ~~j:_ 
1951 ... ··························. 
1952 ............................ 
1953 .............................. 
1954 ...................... . 
1955 ·············· ........ 
1956 .......................... 
1957 ............................... 
1958 .............................. 
1959 ........................ 
1960 ...... ················· 
Snapbeans 
Cents 
12.4 
14.2 
13.1 
11.8 
12.7 
12.4 
14.9 
15.1 
14.8 
15,7 
l.-9. 6 
Lettuce 
Cents 
3.7 
~:s 
8.7 
8.5 
9.5 
8.3 
9.• 8 
8.8 
8,8 
9.9 
9,7 
Head _ j Orient~l I C t 
__Broccoli cabb~bbag~ arro s 
. ----~- ----·----, 
Q£nt_~ Cents Cents gent§.. 
13,3 4.2 8.6 7.3 
; ·-? !/ -;,} / 
16.8 3.6 10.1 5.1 
15.5 3.3 9.0 6.5 
16.1 4.8 8.6 5.6 
16.3 3.3 8.6 5,4 
14.o 3.4 8.3 6.1 
14.6 4.8 9.0 6.7 
15.6 3.8 8.5 6.6 
16.5 4.1 7.7 6.8 
15.0 3.0 8.3 6.1 
16.8 4 .. o 8.8 6.5 
·-. ---~·---·----~. 
Vegetables and melons--Continued Sweu Tomatoe:__l~ Watermelons ns pe~~~rs 
-------------·-----------·----
Cucumbers 
Qent~ 
10.5 
...... ~~ 
10.7 
8.8 
9.1 
9.0 
8.3 
9.7 
9,9 
10.2 
8.9 
10.5 
Cents Cents Cents Cents 
7.1 20.7 11.1 10.1 
7 .. ,·~ 7 , 
. ' 1 !. .,i 
.: ' > /6.9 22.0 12.7 7,3 
10.1 16.3 11.5 6.9 
4.5 15.2 11.1 7.6 
4.9 13.3 12.4 8.1 
5.8 13.2 11.4 6.4 
6.8 15.1 13.0 8.5 
7.4 14.o 12.5 8.2 
8.6 14-,5 11.6 7.7 
8.7 13.6 12.2 8.o 
6.o 15.5 13.6 9,1 
'-' 
CONTINUEDSEE FOOTNOTES AT ENO OF TABLE, PAGE 21. 
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Table 13. --Selected agricultural . prod·.1cts: Annual average :prices 
received by farmers, State , 1951-60 and a7erage 191+7- 49--Continued 11 
i 
·--- Mi.scel1aneous cropsFruitsi 
Year f- Macadai;daCof'fee, Ri ce TaroAv_ocados Bananas Papayas 
parchr.1ent nuts 
- ----------~-
Cents Cents' 
lL819!+7- 49 avg . .I 9.6 6.5 5.1 18.6 
~r ,,-,
~> J. .~_7 ,:.: , / <' 
·:/.·,/ .; {,1. :..·'\,..,/ ;/'f( I /' . ' ' -\,,,.-- ·
5,81951.... ......... .··1 9,7 7.l: 4.8 36.9 16.9 V 
1952 .. . ... 9. 1 6.7 5, 7 38.0 rr .1 '?J 4.5 
h . 9'1) 3.81953 ... I 9 . l+ 6.5 4 .7 38 .2 1 ... 
3.8'l:/1954 . .. ···· I 9.1 6.8 5.2 46.5 17.1 '!,/ 
,... ) ,8 .8 6 .5 l) . ..... 1~5 .6 17.9 5.01955 ....... .. . ····1 
1956 ........ ..... .. .. 8.2 6.8 6.2 46.o 18.1+ 16.0 5.1 
1 957 ... .. ....... 7,4 5,7 5.0 50 .4 18. 7 ]/ l(;.1 l/ 4.9 
1958 ... . ··· ···· 7 , 2 6.8 35.4 18.5 16 .2 5.1 
6.1 7 .1 5.0 27 .8 18.2 16.4 5.81959 ··· ··· ··················· 
1960 
Year 
191:-7- ~.9 avg . 
1951 ............. ,. ... .. 
1952 ...... .. ....... .. .... 
1953 . .. ...... ..... .... .. 
1954 
1955 . 
1956 ..... .. ..... ........ ..... 
1957 35.8 17.7 30.9 4±73 58 .7 10.8 
1958 ...... .. .......... .. ... . 39.5 18 .6 33 . 5 3&.-6--V 65 .7 10.1 
1959 L~l.l 19 .0 3Ll, 7 3-6,-0 '!:.I 61.3 11.3 
').S:: r-J1960 11-0 .1 19.2 31.7 ~ 60.1 11.4 
7.0 6.8 6.2 26.8 18.3 18.1 6.1 
··-----·-----· 
Livestocl: proc1·..1.cts 
I • 
Bf I~~ Hogsee· • 1 .K - (l' . , t )
_I_ 1ve vleJ.gn 
Chi~kens I 
(live weight)~/ J Eggs~/ I 
Honey 'z/ 
.Q.~11.i§ Q.ents. Ce!].ts .Qents Cents Ce.nts 
37.2 17.7 42.0 60 . 3 97 ,3 10.3 
I 44.4 L~3 .8 
19.2 
19. 5 
37.0 
36.0 
53 .8 
L~7. 4 
81.9 
78.3 
8.5 
9. 5 
39 .7 18. 6 29.7 51.2 77 .0 10. 4 
re.I • :J 18 . 5 32 . lf. 11-7 . (:, 70 . 6 10.3 
36 .5 18.7 31~.o 1+,-.e 67 .3 11.2 
34 .5 18.5 29 ,7 41:r.3 63 .9 11.5 
1/ PRICES ARE PER POUND EXCEPT MILK, PER QUART AND EGGS, PER DOZEN,
2/ REVISED, 
)/ PRI CES ARE FOR BU LK MILK DEL IVER ED BO TTL ING PLANT FOR 1947 - 49 AVERAGE ANO FOR 1951-57• FOR BULK MILK 
DELIVERED BOTTLING PL ANT ANO FOR BOTT LED MILK DELI VERE D TO RETA ILERS AND CONSUMERS FOR 1958-~0 
~/ WHOLESALE PRI CES FOR 1947-49 AVERAGE ANO FOR 1951-57, • 
~/ F, A, S, ISLAN D PORT PRICES FOR 1947-49 AVERAGE ANO FOR 1951-57, 
---
- 22 .. 
Table 14. --. Island vegetables, fruits and miscellaneous crops: 
Annual average price per pound received by farmers, by islands, 1960 
Commodity Hawaii Moloka~ Oahu. Kaua_:__l Maui 
Cents Cents Cents Cents 
Vegetables and melons 
19.4 18.7 17.6 19.9 
Broccoli .. ...... ....... .............. ... .. .... ....... ... . 
Beans, snap .................. .. ......................... 
16.5 
---
14.3 17.3 
Burdock ... ....................... .. .................. .. ......... . 18.3 
---
Cabbage, head ............................ .. ..... . 4.1 6.7 3.9 5.5 
Cabbage, Chinese ................. ....... .. . 8.2 12.0 8.7 
Cabbage, mustard ... ............. ...... .. ... . 10.0 10.0 8.9 
Carrots ............................... ........................ ..... .. 6.9 
---
6.4 
Cauliflower .. ... .... .. .... .. .. .... .... .. .......... ... ... 
---
9.1 
8.1 
---
10.0Celery ....... ..... .. .. ... ............ ...................... ...... .. ... .. 
Corn, green .. .. .. ....................................... . 7.1 
---
7.1 8.o 8.3 
Cucunibers ............. ....... .......... ....... .. ............. ...... 8.9 11.8 9.5 10.0 11.8 
Daikon ................. ...... ........... ..... .... .............. ....... .. 4.2 
---
5.3 6.2 
18.8 
Eggplant . ... .. .............. .. ..................... .......... . . 
De.sheens ...... ... ...... ................... ... .. ...... .. ....... 
13.3 10.9 10.0 10.0 10.4 
Ginger root ......... .. .. .. ................ ....... 19.8 19.6 
8.8 
---
10.0 10.6 
~!~~c;o;t ···.:·:·.·.~·.:·.·.··..·.·.·.·...·.:·.·.·.·_·_·..-.. ·.·.··.·.·:.·.-.·.-.·.·.·.·.. :.·.-_- 1 21.0 
Onions, dry................... ........................... .. . 5.4 8.0 
Onions, green .................... ...... .. ..... ... 13.3 
--- ---
14.9 
Peppers 1 sweet........ ......................... , 16.0 15.5 14.2 15. 9 
Potatoes .. ........................... ......... ............ ..... ..... . 6.o 6.7 8.1 
Pumpkins ... ... .. .. ..... .......... ........ .... .......... .......... I 6.7 7.6 10.0 
Squash, Italian ............................ 
Sweetpotatoes.......... ... .. ... .. ... . . 
Toma.toes ........... .. .. .... .. ..... ... .. ................. .. . . 
Watercress ......... ... ........ ....... ........ .... ........... 
Cantaloups ......... ... ......... ..................................l 
Watermelons .... ... ... .. ........... ...... .. ....... .. ... .. 
11.6 
7.1 
13.7 
8.8 
9.1 
15.0 
---
9.0 
10.8 
6.7 
12.6 
---
10.2 
14.1 
13.3 
7.3 
9.9 
14.1 
12.8 
15.6 
9.0 
Avocados ............................ .. ....... ............... . 
Bananas .. .... .. .. ..... .. . ... .................. .. .. ........ . : ..... 
Oranges... ............. ............. ..................... ........... , ... 
Papayas ......... ..... .... .. ........ ........... ... ........ .. .......... 
Tangerines ........... .............. .. ..... ... .. .... ....... . 
6.8 
7,3 
6.3 
5.5 
10.8 
B.o 
7.2 
8,7 
7. 3 
6.2 
6.3 
7.5 
8.o 
8.6 
6.7 
7.0 
Miscellaneous crops 
Coffee, :parchment .. ............... .......... 
Macadamia nuts, in shell..... . 
Rice, milled .................... ........ .. ......... J 
Taro ( for processing) .. ...... ... ..I 
26.8 
18.4 
6.8 
18.5 
18.1 
6.1 
18.0 
6.o 6.o 
...... 
16.8 
) ) ) 
------- -- __ TABLE 15.-ISLANO VEGETABLES ANO FRUITS: HoNOLULU WHOLESALE PRICE PER POUND, BY MONTHS, 1%0, ANNUAL 1959 9 
''""°' ITV - I .""OE_ I-~"· I '"· I"'"· I''"· I"" I JuNE ~uc. Sm. OCT• _~'• -.-D-e:-c-.---r--,-/-6~-E-R-AG-1;_5_9! CENTS 
8EANS SN ,, "' ... .... HAWA11:-!o.1i35.5 19.0 24.8 21.2 26.0 29.0 27.1 24.8 28.2 27.1 28.9 29.1 26.7 22.7 
1BROCCOLI .. . .. Do. .......... 24.8 19.7 20.3 19.0 20.0 21.5 24.0 24.0 24.0 2'1.0 21i.o 24.0 22.li 20.6 
BURDOCK . . ........ ... ... Do. 25.t+ 21i.o 23.5 21.5 21.5 21.5 21.5 26.5 26.5 26.5 26.5 29.0 2li.5 29.0 
CABRAGE HE AD .. . ... . Do. .. .. 8.5 7.3 li.2 li.5 lf.2 3.7 5.5 8.3 6.9 ?.Ii 7.9 7.1 6.3 5.3 
CABBAGE,1 CiilNESE . . . . .. ...... .... .. 10.1 9.1 11.1/ 11.0 12.5 16.1 1li.6 15.1 15.2 12.2 16.5 15.8 13.3 12.3 
CABBAGE, MUSTARO (KAI CHOll....... 13.0 8.1 9.9 12.4 11.1 13.5 14.8 14.3 9.1 10.8 13.6 9.0 11.6 10.4 
CABBAGE, MUSTARO (PAK CHOI) 12.6 7.7 8.4 9.0 9.0 9.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 10.1 9.8 
CARROTS, TOPPED. .... . . .... ... Do. 9.6 9.5 8.0 8.0 8. 3 8.5 8.5 9.3 8.5 8.5 8.5 8.7 7,5 
CAULIFLOvJER .............. ............ Do. .. 13.6 11.6 10.7 9.1 11f.4 lli.9 16.4 13.5 13.6 16.0 16.li 16.5 13.9 14.5 
CELERY ......... .... ...... ...... ... ... ... .. ..... ........... .. .. .Do • .... 11.8 13.5 13.6 11.5 11.0 11.0 11.0 11.0 11.5 11.5 11.5 11.5 11.7 11.3 ~~~~~B~=~E ~ ...·. .... : .·:::...:: :: :::::::::.:::::::·! :: ::::.··--- ~~: ·::: ::::::::.1· ~~:~ ~~:~ ~~: ~ g:~ l t~ l !:~ ~~:~ ~~:~ ~ !:~ n:~ 1~:~ 1k~ ~ t ~ 1~:: 
0AIKON, BUNCHED .. ........... .. ......... 8.5 7.1+ 7.5 B.0 8.1 7.4 7.8 7.7 7.5 7.9 8.0 7. 1, 7.8 8.0 
OGAGSPHLEAENNTS,.. LONG . ........ ... ...... ....... 121.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 28.4 28.0 23.4 21.5 21.5 27.1 25.3 22.9 
18.6 18.6 11i.li 1li.1 11.3 9.9 12.7 15.5 15.6 15.6 16.0 16.5 11+.9 11+.5 
EGGPLANT, ROUND................. ..... ........... I 8.7 9.2 9.5 9.3 8.2 9.0 10.6 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 10.0 10.1+ 
GINGER ROOT..... ... ................... .. .... ........ , 25.5 25.li 22.4 22.7 23.2 22.5 22.5 24.1 25.5 26.5 26.5 26.5 24.4 31.2 
LETTUCE, ICEBERG TYPE ........... ... . ........Do . ... ........, 12.5 16.4 lli.0 13.8 12.7 14.0 14.0 12.2 13.9 14.0 15.2 14.6 13.9 12.7 
LETTIJC!:;, SlcMI-HEAD ... . ...................... Oo ...........1 9.0 8.2 15.2 9. 8 10.2 14.2 lli.8 13.2 16.4 18.!J 19.0 10.3 13.3 13.7 
E 
6~;~!s:o~;~·::::::::::::::::::::::::::·::.··_·_·· .-.::·.·:.~·:··......... ...Oo. ............. j' ~~:: ici:~ 2~:l 2~:i 6.5 •ti 4t; 3~j 30.3 26.1 24.2 g:i 2::~ 2~:t 
ONION, GREF.N, BUNCHED .... .. . .. .. . 23.5 19.0 17.li 16.2 11i.6 14.0 15.9 16.9 21.9 19.3 20.8 21.5 18.IJ 18.1 
PEAS, SMALL CHINESE . . ... ..... ~ 65,0 56.5 68.B 70,0 76.3 78.1 95.0 98.8 92;5 97.0 97.5 81. 11 67.3 
PEPPERS, SitJEF.T. .......... .. .. .. . . .. , ........Do• ..... 24.0 25.8 23.0 23.6 21.2 16.5 16.5 16.5 18.1 19.0 20.2 19.4 20.5 18.8 
Pl.'MPKWS .. .. .. .... ........... ,.5 ·9,S 11.0 10.9 10.7 10.8 11.0 11.0 13.0 11.6 11.0 11.0 10.9 8.3 
SQUASH, ITALIAN .. ... .... ............................... Do. ........... 1li.0 14.0 111.7 19.0 20.2 17.1 15.0 17.1+ 13.6 14.3 17.2 20.3 16.li 15.4 ~~!!!:~~:~~~~: :~~:R VARIETIES :_::_:_·_:_·:.:.: ~Do~: · ··::..·:.II g:~ g:g ~t~ ~t~ ~tg ~t~ ~t~ n:~ ~~:~ ~ti ~t~ ~tg g:~ ~t! 
ToMAToss, LOO SE.......................... .-.... • 25.3 26.0 21i.2 23.7 20.6 18.8 15.3 15.2 1li.5 16.0 20.9 21.4 20.2 18.3 
ToMATOES, LOOSE. . . ... . . . . . HAWAII No. 2 ! 21.3 22.0 20.5 17.1 16.3 13.6 12.1 12,3 12.2 11' 0 18.5 17.7 16.5 14.5 
11hTErtCRESS .... ....... ., .. . . .. 16.0 16.0 H.O 16.0 16.0 16,0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 
YAM BEAN ROOT ...... 12.'1 9.0 9.2 10.6 10.0 10.5 12.5 19.0 21.5 22.e 21i.o 20.9 15.2 11i.B 
11. 0 17. 5 16. 221i.O 23.5 17.8 11.0CANTALOUP S .. . 
10.s 11.0 15. 0 12. 025. 0 21.5 21.3 18.9 15.2 15.0 8.2 9.5WATERMELONS.. . I 
10.3 9.4AVOCADOS . ................ .... .... .......... HAWA 11 ~Jo. 1 10. 6 9. 7 9.5 9.lf 9.0 9.3 11.0 11.0 11.0 11.0 11. 0 11.0 8.7 9.0 10. 3 10.afiANANAS 1 BLUEFIEL~.. ......... ........ 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11 . 0 9.3 a.a 7.1 7.5 7.9 8.3BANANAS, APPLE (BRAZILIAN) .... 8.5 8.5 8.5 a. 5 a. s a. 1 7.9 8.0 7.1 7.1 
B.5 B.I+ 8.1+ 8.1 7.'J a.o 1.1 7. 1 7.1 7.2 7.8 7.9i:::~::, G~1 ·~. J .. .... . Do• .. .. _._ 1 16:i 8.7 B.OEsE . (CAVENDISH) :· 1~:~ 11. 0 10.9 10.8 8.2 7.~ 8.2 8.7 7.9 9.3 7.6 
26.5 20.5 8.1+ 15.1+ 19.1+TANGERINES I 10._0__1_3._3 14.0 
1/ PART TRUCKLOT OR TRUCKLOT QUANTI Tl ES SOLO TO RETAILERS AND HESTAURANTS FOR STOCK OF GENERALLY GOOD QUAL ITV WHEN GRADE IS UN SPEC IFl ED. 
-----------------------
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Table 16.--Island livestock and poultry products: Annual average prices 
received by farmers, by islands, 1960 
---c----- -----------
Commodity Unit . I Hawaii IKauai-I Maui Molokai- Oahu State
_j___ I l'fiihau l Lanai 
Cattle and calves: 
Dairy cows ................. .. . ...... .Pound .. ... . 
I
~!:~rc~~!!;e .. ... ....... I .. .. .~~: ............ .  
Milk 1t . ...... ....... :·.·.·:::.·::::::..:.:::. II. .............. . 
... .. .... Quart.. ......... . 
IHogs ...... .. .. .............. ...... .. .... .. ........ ... .. ' 
Chickens: 
Hens, roosters ... ........ 
Fryers, roasters, 
broilers .. .... . .. . .. . . 
Live weight, 
pound .......... 
Live weight, 
pound ...... .. 
Eggs ................................. .... Dozen .. .. .. .. 
Honey .. . .. ......... ............... .. ... j ....... Pound .. .... 
Beeswax ........... ............... !.. ...,.... do . .... .....I 
Cents Cents Cents Cents Cents Cents 
31.6 33.6 31. 7 29.4 29,9 
39,3 41. 5 43,2 40.1 44.2 
24.8 
41.0 
24.8 
18,5 26.4 28.2 23.4 18.5 19.2 
33,9 41. 3 34.4 36,0 31. 7 
27.2 32.3 39.4 23,8 25,2 
.47.1 .45.3 48.2 51.8 39,2 41.0 
58.1 59,6 63,5 75,0 60.3 60.1 
15.1 _5.6 7,3 15.0 14.o 11.7 
42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 42.0 
1/ BULK MILK OELIVEREO BOTTLING PLANT ANO BOTTLED MILK DELIVEREO TO RETatLERS ANO CONSUMERS, 
-- -
) ) ) 
TABLE 17.--I S!..AND BEEF: MONTHLY AVERAGE HONOLULU PRICE PER POUND, DRESSED WE IGHT, 1960 lf 
----·-··-r---- ···-- ---------·-------·---·1-·------------r-·--- I ----·--r---- ~ -·--·------·· · I I ANNU AL AVERAGE 
CLA SS i JAN. l'EB. r MAR. j /IPR. I MAY JUNE / JULY I AUG. , SEPT. i Ocr. I Nov. I DEC, 19-;,0 -,-1959--~- - - -- ·-· - - ------- ·- - - - --'-- I ____)_______________ __ --
) CENTS 
STEERS .. ..... 46.0 46. 0 47.8 49.0 49 .o li9.0 48.0 47,0 45,5 41. 9 41. 6 45, lf 46, I: 48.3 
HEIFERS . 45.0 45.0 46. 5 48.0 1i8. 0 48.0 47.0 46.0 44.9 41,9 41.6 44,8 45. 6 47.2 
Co,is 37.9 38 ,0 39,6 40.0 40.0 1+8.0 38,8 38 .0 36, 9 36, 8 37,0 38,2 39.l 40. 5 
BULLS .. 35,0 35.0 35,0 35.0 34 , 3 34 . 0 33,6 33. 5 23.7 33,4 33,8 33 ,9 34.2 35. 6 
···--·-··- -----·----- -------- ·-·- ·-·-·- ·---- ---------- --------- - ·-- ----- ·· --·---··----------·---·- -···--·-·--·· 
SALES BY SLAUGHTERHOU SES FOR TOP GR ADE ,lf 
I\) 
V1 
TABLE 18. --1 s, Al'JD PSr.:< CUTS: i"io~JTHl Y AVERAGE HONOLULU W~OLESJLE PRI CE PER POUN D, 1960 !/ 
WHOLESALE cuT I JAN . I Fm. / M~R. I ilPR. I i"iAY I Nov:_ ·,--0-·-c:-_~,---~~-~~~:-z~JuNE j JuL_Y_L~~~~-_i _S~ P~~-T. 
- - --·---·---· ----·-·----···- ·--J_·-··-~-
CENTS 
CARCASS, SH I PPER STYLE ... 47.0 117 .0 117.0 47.0 li7.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 47.0 1i7.0 47,0 51. 1 
LOIN 
··· ······· ············ 
85; 0 85. 0 85. 0 85.0 85,0 85. 0 85,0 85.0 85,0 85,0 85,0 85; 0 85. 0 84.5 
LEG (BONELESS) . 75. 0 75. 0 75. 0 75;0 75.0 75; 0 75.0 75.0 75.0 75.0 75. 0 75.0 75.0 81.0 
SHOULDERS. 75. 0 75.0 75.0 75.0 75,0 75. 0 75,0 75.0 75.0 75,0 75.0 75.0 75.0 79.9 
BELLY AND RIB 58, 0 58.0 58.0 58.0 58.0 58.0 56.0 58.0 58.0 55. 0 55.0 55.0 57. 2 67. 5 
···-··..l----- ·---·---- ---·-------·- ------- - ----···----------· ·-- -------- -- -~--- - -----·- ----
1/ SALES BY SLAUGHTERHOUSES. 
- --- --- ---- - --- ------- --------
TABLE 190 --POULTRY: MoNTHLY AVERAGE HONOLULU WHOLESALE PRICE PER POUN0 1 BY ORIGIN ANO CLASSES, 1960 
ORIGIN ANO Cuss ---r-~ JAN~B. I MAR. ,- APR. - , MAY -:;:-:-1- ~ULY I Aue. I SEPT. ~.~v. ~-0-Ec-.~A~;~~L Av~;;~E
II CENTS 
CHICKENS, ISLAND 
EVISCERATED: 
BROILERS-,. . ··-·· fi6. 668.li 68.4 68.6 f!l.7 f!l.7 67.8 &6.9 65.2 65.3 65.2 65.4 66.3 66.9FRYERS . . ....... .. .... 67.0 
ROASTER~.. ......... .... 73.0 73.0 73.8 73.2 72.2 72.3 71.0 69.2 69.3 69.2 69.li 70.3 71.3 70.5 
STEWERS, COLORED ----· 55.5 55.5 55.7 55.9 55.6 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 56.0 55.,8 55.2 
STEWERS, WHITE.. -.. .. .... lt4.5 44.5 45.1 lt5.6 ltli.8 lt5.0 li5.0 lt5.0 lt5.0 lt5.0 lt5.0 a.s.o lf.5.0 ..... 6 
N. Y. DRESSED: 
8ROILERsj ... ........ ....... lt9.353. It 53. 4 53.9 511-. 2 53.553.5 53.'+ 53.lt 53.li 53.4 53.lfFRYERS _I ... . .. .... ... . .. . li9.7 
ROASTERS_____ __ ________ ....... ___ _ 58. 4 58. 4 59.3 59.7 58.9 58.2 55.9 56.0 55.9 56.3 57.B 5".9 
ST EWERS, COLORED .. .. ..- ltli.5 li4.5 lt5.7 lt5.9 lt6.0 lt6.0 li6.0 lt6.0 116.0 1!6.0 lt5.7 li4. 5 
ST EWERS, WHITE....-.... .. . 33. 5 33. 5 33.7 33.9 34.0 34.0 34.0 3li.O 31:.0 34.0 33.9 33.5 
CHICKENS, MAINLAND 
EVISCERATED: 
BROll.ERS-............. .... .......... A Slf.8 li8.0 119.lt lt7.5 lt7.1 ..,... li7.0 li7.0 li7.0 47.0 47.9 47.5 lt8.0 51+. 5 
FRYERS1 CUT UP ...... .. .. .. A 5lt..O Slt.O 53.IJ 53.8 5li.1 54.5 Sit. 5 51!.1 5".5 51t.t 53.6 ~4.5 5~.t 52.4 
FRYERS, WHOLE ..... ......... A ~a.o 1+5. 5 lt'+.9 1'6.3 li7.lt lt8.9 117.0 li7.0 ~7.0 li7.0 li7.0 47.0 \(;.9 1ia.o 
ROASTERS ..... ........ ........... .. . A Slf.8 52.0 52.3 53.3 53.6 53.3 52.9 53.0 53. 6 5i..n 51.3 53. 5 53.1 53.8
FowL...................______ __ ..... . A li6.0 lil.5 1+2.0 ltli.3 IJ7.3 \B.lt lt8.3 ..,.o lt9.0 49.5 48.6 lt9.0 1+6.9 IJ9.5 
OTHER POtJLTRY 1 MAINLAND 
TURKEYS, EVISCERATED: 
HENS ........... _..... ......... ...... .. . . A 55.0 55.0 55.0 56.0 56.0 51+. 5 52.8 '+9 .. 9 lt9.B 50.3 51.0 51. 5 53.1 48.6To11s ........._.............._._..... .... A 51i.8 55.0 53.3 52.8 53.2 53.9 52.5 51.8 51.0 51. 4 so.a 50.6 52.6 50.5 
DucKs, EVISCERATED .... .. A 50.9 51.3 51.9 52.9 53.9 52.0 52.0 51.9 51. 7 51. 5 52.0 52. 5 52.0 52.8 
TABLE 20.--EGGS: MoNTHLY AVERAGE ffoNOLULU WHOLESALE PRICE PER DOZEN, BY ORIGIN,1960 
GRADE ANNUAL AVERAG0R•OtN CONTAlll!ER JIH • FEB. MAR. APR. MAY JUNE JuLY AuG. SEPT. OCT 0 Nov. OEc.AND SIZE 1960 1959 
_CENT~ 
ISLAND CARTONS n. LARGE 68.0 67.1 58.6 61.1 60.0 59.6 58.7 63.0 63~8 65.B 68,5 72.4 63.9 66.B 
A MEDIUM 60.0 59.1 51.9 53.2 52.0 51.6 \9.9 51.8 53.9 59 , 3 62,5 f,/ .2 56.0 58.7 
A SMALL lil+.O li3.4 37.li 39.1 38.0 38.0 37.2 37.4 lt0.8 49 ,3 53,5 57.4 '+3.0 lt7.7 
MAINLAND LOOS£, A LARGE 53.7 53.3 51.0 52.6 53.3 51.7 51.9 53.1 57.6 59.3 59.5 63.0 55.0 51t.2 
IN CASES A MEDIUM ltS.5 lt6.4 lt6.1 li6.8 1+7.5 li6. 1 lt5.2 46. 5 51.3 54.8 Sb.5 59.6 49.lf lt5.3 
• 
I\) 
O'. 
( ( ( 
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Table 21.--Prices received by farmers: Index numbers, State, 1951-60 
(19~7-49 = 100) 
I Crops 
··--·;-f -----·-Vegetables MacadamiaI Fruits Coffee LRice I Taro-
and melons nuts 
___.j_____.. 
1951 .. I 102 103 198 100 75 121 
1952 .. .. 96 104 204 101 !/ 741/ 94 
1953 - 1 97 93 205 100 79 79 
250 1011/ 801/ 791/1954 I 97 97 
107 245 1061/ 81 1041955 ... ·I 93 
i 
107 105 247 1091/ 74 106 
104 88 271 1111/ 75!/ 102 
1956 .. 
1957... .. .. 
1958 ... 107 95 190 109 75 106 
104 93 149 108 !/ 76 1211959 ··· · I 
1960 ...... , 110 104 144 108 84 127 
SEE FOOTNOTES AT END OF TABLE, PAGE 28. .. CONTINUED 
PRICES 
VE GET ABLES AND FRUITS COFFEE AND MACADAM IA NUTS RICE AMO TARO 
L-
1 
I 
1 
cr:_A\· I Jr---- \ 
1~// ~·oT- ,-··-r\\ 200 
I- I \ 
100 
MlCAOAMI A NUTS 
L . I J-1
1951 1951J 1957 1960 1951 1951* 1957 1960 1951 1951t 1957 1%0 
i of 1947-49 
--
ET ABLES 
~ ~/aaLk== 
I 
'-----'----'--~'~'l---1..-":--'---' 
%of 1947-49 
l-I 
300 ---·---,---1-------13001----4-----+-----4 
1 
-~-l---lPc:::.:::v.~~--1 
RICE 
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Table 21.--Prices received by farmers: Index numbers, State, 1951-60--Continued 
(1947-49 =- 100) 
Year 
1951 ..... .. 
1952 .... .. 
1953.......... 
1954 ........... 
1955 ............ 
1956 ············· 
1957........... 
1958 ........ 
1959 ......... 
1960 ........ 
Livestock products 
Beef Milk Hogs Chickens Eggs HoneyZ/ 
119 108 
118 110 
107 105 
101 105 
· 98 106 
93 105 
96 100 
106 105 
111 107 
108 108 
88 89 
86 79 
71 85 
77 79 
. . 81 -'f!j-
71 ~ 
74 -68-
80 -64-!/
-6{}1/83 
75 -59-· 
84 83 
8o 92 
79 101 
73 100 
69 109 
66 112 
60 105 
68 98 
63 110 
62 111 
!I REV l'SED. 
F. A, 8, PRICES FOR 195t-S7,'IJ 
1951 
P R I C E S 
BEEF AND HOGS MILK CHICKENS AND EGGS 
'1, of 194.,_49 '1, of 1947-49 
:--
-
- -
---
- -
I I I I I l 
19si. 195? 19ko 1951 195lt 1957 1960 1951 195lt 1957 1%0 
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Table 22.--Prices paid, prices received by farmers, and wholesale prices 
of all commodities: Index nunbers, United States, 1951-60 
(1947-49 = 100) 
..;------ ------
Prices paid Prices received I Wholesale prices ofYear by farmers I all commoditiesby farmers 11 
1951.. 113 112 115 
1952 115 106 112 
1953 ······· 111 94 110 
1954.. ... 111 91 110 
110 86 111• 1955 ....... ... 
111 85 114 
1957. . ...... 
1956....... 
114 87 118 
1958 117 92 119 
1959 .... ·· I 119 89 'l/ 119 
1960 . ..... j 120 88 120 
------·-1/ FOR OOM-10DITIES, INTEREST, TAXES ANO WA~E RATES,
'2./ REVI SEO. 
[ouRCE1 PRICES PAID ANO PRICES RECEIVED, FROM u. s. DEPARTMENT OF ACRICULTUR!, ACRICULTURAL 
MARKETING SERVICE; WHOLESALE PRICES, FROM U. S. DEPARTMENT OF LABOR 1 BUREAU OF LABOR STATISTICS, 
Table 23.--Purchasing power of sBlected agricultural products: 
Index numbers, State, 1951-6011 
(1947-49 = 100) 
' Crops 
· Year egetables .,..I--F~uitsl Coffee .\Macadamia !Rice I Taro 
--- nd melons L l nut~----j_- _ _j__ _.__t 
1951. . ' 9~!~ 9~~ f5 ~~y ~ti, 1g1
1952 ......... .... 8..,- 9 2/ 77 
1953 87V 84- 185 90 71 714 ······· 87V 87'?./ 225 91 ll 72V 71 Vi§§5 ::::·. ..... 85'?./ 97V 223 96'?:l 74 95 
96'?:.I 9r).I 223 98'1..1 67 951956 ...... ······· 
91Y 77'£/ 238 97Y 66'i.l 891951 ·· ··· ·········· 195 ······· .... .. 91}/ 8~/ 162 
,'tr/ §ill ~t 16~1251959.. .. .. ......... 87'?:l 120 90 70 1061960 . ... ... . 92 87 : 
Livestock products 
- --r-Year I 
I Beef Milk Hogs Chickens I Eggs Honey 
··- ·----
·--r3-
1951... .. ........... !, 105 96 78 79 
I 
·14 
69 70 80103 961952 . "··········f 96 95 ii 77 71 911953 . ·· I 66 901954. ..... . .. 1 91 95 
~} 63 99961955 .. .. ...... . ·· 1 89 ~'f 66 1011956..... ... 1 84 95 64 69-- 59 195~.. ······ ·· 84 88 §~ if~~ ~ -Y90I"". 195 ·········· l 91 50Y 53 921959 ...... .. .. j 93 90 70 62 49 52 921960 .. .........! 90 90 
------ --' --·- - --- --- ·- ·--- --- ----·--·· -··· 1/ BASED ON PRICES PAID 8Y U, s. FAAMERS.(SEE TABLE 22),
"i.l RU I SEO., 
SECTION ill SHIPMENTS 
Table __21~ . --Fresh_vc~etab_les __and _fruits:__ I nshipments1 _by des tinationL 1960 .L total s -1256-5~ _.!/ ___ ____ _ 
~-- ------_--c~~~dity ________ ___ _______1--uawa11±~a~a~ n r~-r%ati~~---oah11---f--1¥0-f~5{~--\--Iii§58-~T!1_2_~i f; :_I _:_1§}26____ 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
pounds pounds pounds p ounds pounds pounds pounds pounds pounds 
Vegetables and melons 
Artichokes ...__  3 78 81 72 44 55 77 
Aspa ragus_ 1 l+4 45 45 41 14 
Broccoli 50 50 38 ~§ 88 68 
Brussels sprouts 5 5 4 3 3 4 
Cabbage, head ___ .. . 1 77 78 155 431 348 481 
Cabbage, Chinese . . .. . .. 121 121 75 40 94 35 
Cabbage, mustard .__. . .. . . _. 3 10 48 10 
Carrots 332 145 18 2,872 3,367 3, 505 3,420 3,707 3,772 
Cauliflower l 8 100 109 127 124 155 198 
Celery 86 1,728 1,814 2,530 2,519 2,235 2,693 
Cucumbers 4 4 9 13 29 19 
Garlic 28 13 14 167 222 203 197 185 193 
Ginger root . .. 18 wLettuce 03,112 3,127 3,411 3,166 3,444 3,170 
Onions, dry ... ..... ._.. 193 5,320 6,546 6,152 6 ),7" 7,271 8,261J r v 
Onions, green ... . ... 1 10 29 22 
Peas (all types ) .. 1 1 5 6 6 5 
Peppers, sweet 3 1 158 162 141 ll4 105 94 
Potatoes 1,504 632 412 22,456 25,004 25,895 29,329 26,515 ;:;4,792 
Pumpkins 19 19 15 13 9 8 
Squas h .... .. 96 96 92 104 145 132 
Sweetpotatoes 13 1 7 315 336 419 356 313 266 
Tomatoes . .. 2 1 2,027 2,030 2,318 1,522 1,698 1,869 
Turnips and rutabagas 36 36 42 44 77 49 
Cantaloups 26 10 4 803 843 663 644 667 979 
Honeydews and honeyballs .... 10 3 4 258 275 447 453 328 569 
Watermelons 69 3 955 1,027 834 521 459 750 
Other melons 
------ - ----- -_. ·--- --------------- ------·-32 -~-- _ 32.------- 49 ·-- -· 35_--------~3! __  _-- J?_ 
,____------- -·-· ··· -- ------ ··- ···- --------- ----··-·--·-· ·· -· -·--·----··-- --- ---~---- ----- -- -·-·-----~ ----
Total 
.I 2,683 1,261 40, 834 45,430 47, 250 49,710 48,o89 48,450 
( ( ( 
) ) ) 
Fruits 
Apples ..... . · ... ........ ..... . 441 187 224 6,597 7,449 7,414 7,405 . 6,782 6,713 
Bananas ........... .......... ... ..... ...... . 5 19 
Crab apples .... ....... .... ..... ............... l 31 32 41 4135 47 
Apricots ................................ l 5 6 8 . 2 9 11 
Cherries ..... .... .... ............ . 2 2 86 90 94 89 85 139 
Cra."1berries ............... ......... .. . 5 5 6 12 9 12 
Grapefruit . .. ............ ....... .. ...... lo8 32 55 1,292 i,487 1,557 1,741 1,926 2,151 
Grapes ....... .......... ... ... .. ...... 105 38 49 1,459 1,651 1,741 1,734 1,665 2,247
Lemons .. ..................... ...... ... .... ...... 69 22 28 1,247 1,366 1,324 1,432 1,465 1,496
Nectarines .... ........ . .......... .. ..... .. 46 6 13 467 532 696 485 538 598 
Oranges ............ ........ ............... ...... . 379 317 371 7,250 8,317 9,858 9,489 10,846 10,801 
Peaches . .... ...... .. .... .. ... ....... ..... .. 24 6 6 481 517 658 522 551 678 
Pears ..... ..... ............ .................. .. 136 31 39 l,h84 1,690 1,805 1,857 1,974 2,o67
Persimmons . .. ....... ... .. . ...... .... ... . 3 2 39 44 61 58 52 73Plums . . .......... ... ............ . 16 3 1 466 486 832 595 733 989Strawberries .... .. .. ... .. ...... .... . 13 13 1 2 7 12 
Tangerines 1 118 119 189 111 259 248 
Total......... ............. .... 1,331 645 788 21,0hO 23,804 26,279 25,580 26,948 28,295 w 
Total vegetables and fruits J4~~1·4~---- l,~06 -----1:44~-------6~~-~74 - ;~-2~4- .73·,-;;;- . -~-;,;90-- --~;,~;;·- --76~~~;- I-' 
--'-·------ -·-- ----- ··- . -~-. ·-----· 
!/ SHIP AND PLANE. SHIPMENTS .FROM ALL SOURCES, 
Table 25.--Frozen vegetables, fruits, and fruit juices: Inshipments from the U.S. Mainland, 
·- -----· ---- -------- -----by__ destinationL 196(2,_totals 1956-5.2___ __ ._______.__ _____ . ·--- ----·---·- ·---
_____c_'.Jwl'.;_:odity. . _ 
Vegetables 
Asparagus 
Beans, lima 
Beans, snap 
Broccoli 
Brussels sprouts 
Carrots ....... . 
Cauliflower ... 
~ Hawai~ C~-~-l__a._~a~i~l Q~u----·tJ~9b()f--\~-~=r!!1§~~j i i9;f~ I l95b ~--
1, ooo 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
pounds pounds pounds pounds pounds pounds pounds Rounds pounds 
°:34 34 46 39 55 50 
6 2 115 123 142 149 137 139 
10 2 3 269 284 277 267 273 235 
1 1 172: 180 200 184 197 158 
1 41 42 55 48 65 52 
10 10 . 8 11 6 8 
1 21 22 43 35 47 46 
Continued 
----
Table 25.--Frozen vegetables, fruits, and fruit juices: Inshipments from the U.S. Mainland, 
by des tination, 19(,0, totals 1956-59--Continued 
- ---- -----=-~~---- D. e _s t .i _n a::·t i o_n -~----=-- [=_r,;-=~-T ~o .t _a __1__R e_e e _i Q_ t--s -~~.==-
Commodity Hawaii [ Kauai ! Ma1-1i i Oahu r 1900 ! 1959 I 1958 _J 1957 : 1956 
- -- --·----- -- --- ~oocs- -r,ooo 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 -
po~~~-~ poun~ pounds _p_~un.9:~ :e_o~~s ps,~9:~ E~~~ds poun~f; p_o~r~<i~ 
Corn . 10 244 254 242 199 199 193 
Peas . ... .. 38 10 15 450 513 504 489 507 435 
Peas and carrots 12 5 158 175 158 150 139 116 
Potatoes 11 1 161 173 116 88 89 81 
Rhubarb ... . 3 3 1 4 5 10 
Spinach . 4 3 135 142 148 105 130 138 
Succotash 12 12 18 20 27 31 
Mixed vegetables 12 3 215 230 243 208 211 198 
Total .... r--112-· 12 33 2,040 2,197 2,201 1,996 2,087 1,890
- ·- - - -· ·- - --------- ­
- - ·- - ==== ·· ·--·~- ------~·-··--·--------~-~- .Fruits 
Apples and applesauce 74 74 55 42 34 27 
Cherries 1 28 29 29 22 22 25 
Melon balls .. 8 8 11 5 13 15 
Peaches .. 13 13 23 12 32 37 
Strawberries 9 4 5 226 244 253 244 275 321 
Other berries 
-------.. ----..-------·---- -----------·- ----- ·- 37__ __ _37 .______ _49_  __ ____ 33_ ____38__ _______ 37_ 
Total 
______ _____12__________~_- -- - ____5__ __.. ....386 __ _ ___405____~_?2____ __ _358 _______4_~~- -- --- __46~ 
Unspecified vegetables 
and fruits . 1 10 11 16 _J_ 8 ___J_Q_
- --· Total vegetables 
and fruits 123 16 _3_e___ _g_J!36 21613 2,fi31_ 2,361 ?_i2<22__ __g_, ~~-
·_Q~J..1.QP.£ Gallons QallQ.D_~ _G.allons Gallon.e. G:§.llons Gallons Gal;J,gns_ GallonsFruit juices 
Grape 97 216 9,117 9,775 8,092 5,791 8,264 8,327 
Grapefruit 7 590 597 959 686 2,453 1,592 
Lemon 247 41 22 2,203 2,513 2,361 2,350 2,852 7,459 
Lemonade 195 41 103 6,262 6,601 10,628 9,083 10,666 8,304 
Lime .. . ...... ............. 254 254 77 116 185 523 
Limeade ... .. .. . . ...... .. ... . 2 504 506 585 717 1,376 480 
Orange 2,202 299 819 53,076 56,396 51,014 41,511 69,066 62,895 
Orangeade ... .. 6 33 17 1,869 1,925 2,429 943 904 705 
Tangerine .... 3 2 11 545 561 886 531 1,317 1,042
Unspecified 56 187 
- .. ---
685 
.. - - ·-- -
571
---- - --- ___
559
_____ _ _____
1 086 
_ ___ _ _ _ ------- ~- - -
90 352 
--- - ·--- ____c.l__ __ _ 462 
T(?tal ... .... ...... ·· ··· ;___ __:3.,054 .. 612 · 1,375 74,772 . 79 ,813 7L602 62,287 98,162 9_1a~9 . 
( ( ( 
.) ) ) 
Table 26.--Peanuts, rice and soybeans: Inshipments from all sources, by destination, 1960, totals 1956-59 !/ 
Commodity 
D e s t i n a t i o n T o t a 1 R e c e i p t s 
Hawaii Kauai Maui Oahu 1960 1959 1958 1957 1956 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
pounds pounds pounds pounds pounds pounds pounds pounds pounds 
Peanuts sacked: 
Shelled and 
unshelled ....... . 3 3 3 457 466 44!1- 386 396 324 
Rice: 
Brown... ····- .......... 26 10 9 182 227 144 125 149 110 
Clean.U. ... 9,304 4,253 4,850 41,253 59,660 47,444 56,213 57,510 60,829 
Machi. 89 1 47 363 500 422 328 237 148 
Soybeans. ..... 310 66 1,478 1,854 1,888 1,857 2,051 1,912 
!/ SHIPMENTS WERE FROM THE U.S. MAINLAND UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 
?,./ INCLUDING SHIPMENTS UNDER THE Co~MOOITY D1sTRIBUTION rRoGRAM OF THE AGRICULTURAL MARKETING SERVICE, u.s.D.A. (1,000 POUNDS): 720 1N 1960, 
806 IN 1959, 958 IN 
Commodity 
Peanuts, sacked 
Shelled and 
unshelled ... 
Rice: 
Brown 
·······•················ 
Clean ....................... 
Mochi .............. ........ 
Soybeans .................. 
w1958, 1Jlj9 IN 1957 AND 692 IN 1956. w 
Table 27.--Peanuts, rice and soybeans: Inshipments from all sources, by months, 1960 !/ 
Jan. Feb. Mar. Apr. 'May June July ~ Aug. Sept. I Oct. I Nov. I De~...:...~~al .. 
1,000 pounds 
28 34 46660 15 85 42 31 38 33 24 33 43 
21 20 12 25 29 16 16 22 22713 25 19 9 
4,061 5,461 5,636 6,256 5,534 5,325 3,291 4,154 4,792 5,201 4,682 5,267 59,660 
36 25 ,21 39 27 17 31 11 10 98 100 85 500 
68 145 145 270 155 173 99 112 173 150 111 1,854 
--~---------~--
25 
------- -------····--- --·· ·-----
!/ RECEIPTS WERE FROM THE U.S. MAINLAND UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. 
Table 28.--Feed grains and feedstuffs: Inshipments from all sources, by destination, 1960, totals 1956-59 
Cormnodity 
Feed grains 
Barley 1/ ...... 
········--··········•·········· 
Corn?/ ..... ........................................ 
Oatsll ........ ......... .............. 
lfueat 11 .. ................................... 
Sorghums •••••••••o,O,••••••••••H•••••••••• .. •••• 
Total feed grains 
Mixed feeds 
Dairy 
HogY ........................................... 
Poultry ....................................... 
Poultry scratch ... ......... 
Pigeon ............................................... 
Rabbit~/ ............................ _ 
Other mixed f eeds.!t/ ···--
Total mixed feeds 
Feedstuffs 
Rice bran ...................................... 
Wheat bran .............................. 
Middlings ........................_....... 
Millrun ....................................... 
Misc. mill feeds ............. 
Copra meal .... . ................ 
Cottonseed meal .... . . . ... 
Linseed meal 
· ·•••,•tuu•11.,,.,~••••••• 
Soybean meal 
.. ,,..,, .• ,,nn•n•>.•...,.,., 
Fish meal 
..............•....................• 
Meat and bone meal ....._. 
~ 
Whey 
....... ····•·•·························· 
Misc. protein feeds ..... 
Alfalfa meal Y ............ 
Beet pulp ....................................... 
( 
De s t i 
Hawaii I Kauai 
.,,,...,.,, eo Tons ~
n at i 
I Maui 
Tons
-
0 
I 
n 
Oalm 
Tons
--
1960 
Tons
-
T 0 t a 
1 1959 
Tons
-
1 
I 
R e C 
1958 
Tons
-
e i p t s 
I 1957 
Tons
--
I 1956 
Tons
--
·-· 
li.58 
263 
92 
55 
2 
308 
7 
36 
---
---
429 
139 
10 
27 
189 
10,395 
10,668 
120 
68o 
15,985 
11,590 
11,077 
258 
762 
16,176 
8,8o8 
13,713 
186 
690 
5,4oo 
9,379 
7,015 
227 
758 
1,928 
10,761 
7,841 
352 
655 
1,575 
11,504 
7,616 
581 
757 
1,550 
870 351 794 37,848 39,863 28,797 19,307 21,184 22,008 
-· 
1,234 
317 
2,664 
845 
30 
43 
311 
36 
267 
2,732 
6o2 
5 
87 
81 
69 
112 
l,48o 
506 
41 
82 
634 
5,274 
3,8o9 
8,569 
795 
567 
397 
4,812 
6,613 
4,505 
15,445 
2, 71~8 
643 
6o9 
5,838 
3,236 
4,045 
20,361 
2,813 
532 
561 
2,031 
5,762 
4,065 
31,443 
2,998 
483 
491 
768 
2,44o 
4,313 
31,597 
3,430 
482 
6o1 
653 
2,310 
5,087 
32,221 
4,036 
519 
789 
704 
I 
~ 
I 
5,444 3,810 2,924 24,223 36,401 33,579 46,010 43,516 45,666 
---
---
709 
355 
---
---
---
230 
8o 
4 
---
---
449 
85 
42 
312 
---
2,053 
1,816 
625 
312 
---
3,441 
2,336 
671 
---
12 
3,187 
3,867 
1,645 
2 
4 
3,596 
4,433 
416 
50 
---
3,646 
5,129 
965 
173 
1 
3,780 
4,764 
1,012 
---
---
---
592 
---
56 
---
---
---
198 
3 
26 
3,138 
3,352 
20 
14,451 
3,138 
3,606 
23 
15,069 
2,505 
3,036 
8 
10,012 
4,740 
4,129 
3 
8,259 
4,127 
4,419 
15 
8-,420 
2,983 
3,931 
10 
6,854 
---
l 
3 
---
220 
---
---
3 
---
---
17 
---
---
21 
10 
---
57 
---
460 
1,062 
44 
4 
9,330 
8o 
460 
1,087 
57 
4 
9,624 
80 
263 
365 
16 
8 
8,332 
---
108 
146 
63 
---
5,829 
1,293 
187 
lll 
19 
23 
8,643 
210 
303 
87 
23 
93 
8,745 
1 
( ( 
) ) ) 
Brewers I grain 3 
Total feedstuffs .... .. 1, 88o 390 891 36,747 39,908 33,256 33,021 35,967 32,760 
Total all feeds 1960 .... 8,194 4,551 4,609 98,818 116,172 
1959.. .. 10,607 7,278 6,725 71,022 .. ........ .. .. .. .... ........ ....... 95,632 
1958 13,724 7,427 6,998 70,189 .. .... ... ... ... ... ... ....... ..... .... . ... 98,338 
1957.. . 14,305 8,287 7,472 70,6o3 .. .. .. . ... .. ..... .. .. ........ .. .. . ... .100,667 
1956. .. 14, 624 8,080 7,668 70,062.. ...... .. ....... ... .. ....... .. ...... .. ... ........... .... .. . . ... ...... ... .. . ... 100,434 
t/ ROLLED, GROUND AND WHOLE. 
2/ CRA CK ED, GROUND AND WHOLE. 
3/ INCLUDING PELLETS.It INCL UDING CALF FEED. 
I 
w 
\J1 
I 
TABLE 29.--FEEO CRAINS ANO FEEOSTUFFSt INSHIPMENTS FROl'I ALL SOURCES, BY MONTHS, 1960 
COt'MODITY JAN. ·- , -Fn:T· MAR. ·r·- APR. ···· ·r .... .. MAY ·1-· .AlNE 
' 
Juu 
TONS 
I Aua. ISEPT. I OcT. I Nov. I Dec. I TOTAL 
-- · 
FEED GRAINS 
BARLEY j/.......... . ... ...... ...... 
~~: t ::::::::::::::::::::::::::::·.·.·.·-~:~:::: 
llHEAT !/............................... .. 
SORGHUMS........................ ..... ... 
TOTAL FEED GRAINS........ 
MIXED FEEDS 
DAIRY ............ ............................... 
~~Li,v.}J::::::::::::::::::::::::··.:.::: 
POULTRY SCRATCH.................... 
P1GEOti...... ..... .... .................. .... ... 
RABBIT!/ ... ........................... 
OTHER Ml XEO FEEDS 'J/.. . 
TOTAL HI XEO FEEDS .. ...... 
155 
1,651 
10 
,... 
--
1,860 
-
3?1 
316 
1,390 
190 
31 
\0 
301 
2,639 
1,956 
1ltlt 
20 
96 
2.399 
.., 615 
\09 
3'12 
1,21f0 
21+6 
\5 
60 
21t5 
2,587 
189 
\. 5i.6 
\7 
75 
--
lt,857 
55\ 
lt67 
1,931t 
263 
70 
lf5 
627 
8,9€0 
2\8 
18 
26 
35 
33 
360 
57.. 
\58 
1,876
so, 
32 
lt1 
lf\5 
3,732 
1,233 
12 
27 
85 
2.'•33 
3,790 
525 
590 
1,3311 
255 
'8 
60 
722 
3, 55lt 
2,\35 
30 
21 
3 
31 
2,520 
61t3 
lt67 
1,516 
282 
lt9 
58 
538 
3,553 
1,330 
1, 5S7 
23 
\3 
6,\38 
9,371 
\118 
21' 
1,385 
232 
,1 
63 
239 
2,680 
178 
3,0'1 
17 
53 
3,057 
6,3&6 
195 
202 
655 
70 
26 
23 
727 
1,898 
201 
\'I 
21 
128 
--
89\ 
lt88 
lilt2 
1,01t2 
220 
85 
68 
568 
2,913 
138 
5 
' 15 
29 
196 
567 
258 
1t 116 
198 
37 
lt6 
\86 
2,708 
3,463,,. 
16 
121 
1,756 
5,370 
651t 
3\6 
1,013 
316 
62 
Q) 
\61 
2,912 
6\ 
15 
21 
6\ 
--
16\ 
1,185 
\01
,.... 
170 
ltt 
lt5 
lt79 
3,265 
11,590 
11,077 
258 
762 
1(;! 176 
39,863 
6,613 
ti 505 
1s;1i1ts 
2,71t8 
6\3 
ro, 
5,838 
96flt01 
FEEOSTYF'FS 
RICE &RAN............... ...........-..... 
WHEAT 8RAtL............ ... ...... ........ 
HIOOLINCS . .......................... 
MtLLRUN. ....... .... ........ ,........ -..... 
Ml sc. HI LL FEEDS ............ .. .... 
COPRA MEAL .......... .... _...... ..... 
CoTTONSEEe MEAL .................. 
LINSEED HEAL 
SoYBEAIJ MEAL ................... ....... 
FISH MEA.. .... ....... .. .... ..... ........ 
MEAT ANO BONE MEAL .... . ... 
WHEY.. ... . .. ... .... ........... .. 
M1 sc. PROTEIN FEEDS .......... 
-
-293 
181
--
195 
221 
--1,761 
15 
2 
1 
-
--
--lt20 
381 
2 
,0 
250
-lf75 
15 
6\ 
1 
-
--
--183 
192 
175 
90 
314
--s,010 
60 
83 
'-
--
--256 
20\ 
100 
260 
tit? 
5 
227 
11f0 
101 
11
-
-
--lf37 
318 
52 
195 
3lt2 
5 
2,198 
15 
83 
-
--
·--
---Sitt 
261• 
37 
370 
160 
--657 
65
,.. 
2 
-
21ff
--191 
238 
52 
lt96 
200 
6 
2,783 
lfO 
93 
-
-
20 
--160 
86 
-
-92 
--233 
---122 
8 
--
--
--
..57 
12.. 
103 
350 
359 
2 
301 
20 
t63 
.. 
-
20 
--257 
101 
150 
502 
81f 
5 
359 
30 
60 
1 
.. 
18
-260 
142 
--
350 
1'+0
-2,590
-11f1 
10 
-
ltO 
--1s, 
105 
-
300 
1,297
--IJ75 
60 
81 
10 
--
312
--
3 "'2:336 
671 
3,138 
3,606 
23 
15,06.') 
lf60 
1,087 
57 
.. 
• 
w 
0\ 
• 
ALFALFA MEAL }/....... . ..... 
BEET PULP ....... .................... 
8REWERS 1 CAAlfL... ................ 
foTAL FEEOSTUFF'S . ......... 
35\ 
---
-
3,023 
718 
-
---
2, ..16 
8\6 
---
--
lf,902 
9lt0 
---
---
2,391 
1,267
---
-
lf,912 
?lilt 
20 
---
2,751f 
858 
---
---
5,171 
826 
---
---
1,51f7 
850 
---
---
2,733 
1,021 
20 
---
2,620 
603 
20 
---
... 2'1\ 
591 
20 
---
3,165 
9,621t 
80 
-
-
39,908 
TOTAL ALL FEEDS: 1960 ... 
1959 .. 
1958.. 
1957 . 
1956 
7,522 
8,699 
10,95\ 
9,940 
7,196 
9,618 
7,155 
8,029 
5,603 
6,250 
13,719 
7,212 
6,759 
9,927 
9,001 
6,lt83 
8,572 
7,319 
6,873 
10,lf88 
12,25£ 
tlf,030 
9,482 
9,695 
8,938 
8,827 
10,ltO? 
12,922 
6,123 
9,138 
11,222 
7,099 
5,732 
9,055 
8,251 
9,611 
a,932 
5,959 
9,233 
7,196 
6,0lfO 
,, ..,s 
7,710 
7,696 
8,217 
5,521t 
6,132 
8,319 
8,776 
8,lf26 
12, 554i 
lt/J83 
6,875 
7,884 
,,110 
6,59\ 
7,91f6 
9,lt78 
9,862 
s, 178 
116,172 
95,632 
98,338 
100,667 
100,43\ 
J./ ROLLED, CAOUt.10 AND WHOLE. 
Y._ CRACKED, GROUND AND WHOLE.
"J./ INCLUDINC PELLETS. 
!!/ INCLUDING CALF FEED. 
( ( ( 
) . ) ) 
TABLE 30.--fEEO GRAINS AND FEEDSTUFFS: IMPORTS FROM FOREICN COUNTRIES, BY MONTHS, 1%0 !/ 
COl'H>DITY JAN 0 FEB. MAR. APR. '""y JuNE JULY 
T O N S 
Aue. SEPT. OcT. Nov. DEC. loTAL 
COPRA MEAL. .............. .... 
FtsH MEAL.... 
············ ··········· 
MEAT AN& BOHE MEAL ...... 
Ml sc. l'IILL FEEDS.... ... .... 
ToTA.L .. ..... ..... 
195 
15 
210 
90 
15 
105 
30 
60 
60 
175 
325 
260 
125 
100 
100 
585 
195 
15 
60 
50 
320 
370 
65 
90 
525 
lt96 
20 
1/0 
50 
606 
350 
-
100 
1+50 
502 
30 
150 
682 
350 
350 
300 
300 
3,138 
31t5 
S50 
625 
lt,458 
!/ DATA INCLUDED IN TABLES 28 AND 29. MEAT AND BONE MEAL, AND FISH MEAL ARE FROM CANADA; COPRA MEAL ANO MISC. MILL FEEOS, FROM THE ORIENT. 
Lu 
--J 
TABLE 31.~LIVESTOCK: INSHIPMENTS FROM ALL SOURCES BY MONTHS 1960 TOTALS 195~59 l/ 
ITEM JAN. FEB. MAR. APR. MAY JUNE JULY lluc. SEPT. OcT. Nov. DEC. 1960 1959 1958 1957 1956 
NUMBER OF HEAD 
BEEF CATTLE . 1/67 16 57 \1 10 1 21 7 62 93 781 119 200 131t 172 
0A IRY COWli.... 52 20 298 7\ 173 186 500 \69 ~7 123 96 207 2,lt95 1, 621t 2,oso 2,61/7 2,117 
DAIRY BULLS.. 11 5 16 19 6 8 9 
CALVE$... ... ........ . 52 52 12 123 198 5 
Hoes ................... 
GOATS ... ... .. .. ... .... 
6 9 1 2 18 790 
7 
1,366 
11t9 
1,osi. lt78 
1/26 
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED SHIPMENTS ARE FROM THE U.S. MAINLAND. BREEDING STOCK ARE INCLUDED.l/ 
TABLE 32.--HATCHING EGGS AND CHICKS: INSHIPMENTS ~ROM ALL SOURCES, BY MONTHS, 1956-601/ 
YEAR 
1956 ............... ................. 
1957 
···········-· ······· · 
1958 
1959 
1960 .. 
5-YEAR AVERAGE.... 
1956 ······. ·········· ···-····· ·-
1957 ...... ... ... ......... .... ....... . 
1'58 ··· ··· ···•····•·· ····· ··•··•·•· 
1'59 
··•··•··•·············•·•· 
1%0 ... ... ... .. .... .. ., .. .... . 
5-YEAR AVERAGE:... 
JAN. FEB. MAR. APR, M•y JUNE JULY Aue. SEPT. OCT, I Nov. 0Ec. ToTAL 
HATCHING EGGS--DOlENS 
18,700 
13,500 
11,500 
12,500 
15,300 
11/,300 
12,100 
11,100 
11,000 
14,ltOO 
t8,100 
13,300 
1'+,900 
1ft,100 
7,200 
12,600 
11,300 
12,000 
13,100 
15; 600 
11, !JOO 
11,200 
13, WO 
1a,ooo 
16,SOO 
11,500 
9,600 
11,300 
15,200 
12,800 
11,000 
11; 500 
10;700 
13,500 
9,700 
11,300 
10,800 
10,900 
9,600 
12, 100 
12,500 
11,100 
,, 100 
12t 100 
13,000 
15,000 
13,700 
12,600 
6,300 
11;1t00 
13; 200 
111,600 
12,1+00 
11,600 
17,000 
11;200 
11,700 
11,900 
10,000 
12,i.oo 
13,900 
10,200 
11; lfOO 
12,100 
11,200 
11,soo 
12,100 
13;100 
1If, 200 
12,100 
9,500 
12,100 
15'+,800 
1lf6; 200 
1311, 500 
153,300 
152,500 
11/8,tiOO 
CH1c,cs.:.-NUM8ER 
39,500 38,600 28,900 23,700 '+3,200 22,400 35,600 lt7; 300 50,700 lt2,000 12,200 23,700 1/07,800 I 
w 
22,200 \5,300 38,IJOO 38,ltOO 27,500 21,700 26,600 29,500 33,100 35, lj00 16,ltOO 23,100 357,600 CP 
25,500 at ,ooo 21t,li00 ao,100 31,000 29,100 39,200 31*, 500 31f,200 28,ltOO 19,000 21,1100 31i8,lf00 
12,500 19,900 21,900 16,000 20,800 19,800 10,800 18,200 12,900 9;200 21,900 23,900 201,aoo 
16,100 20,400 25,700 16, 100 23,500 18,000 17;800 28,200 22,000 25,500 19,600 25,900 258,800 
23,200 31,000 27,900 25,000 29,200 22,200 26,000 31,500 30,600 28,100 17,800 23,600 316,100 
l/ UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, SHIPMENTS ARE FROM THE U.S. MAINLAND. 
SOURCE: STATE DEPT. OF ACRICULTURE. 
:.. -\ .~ 
( ( ( 
) ) ) 
TABLE 83.--SPEC rF.rEI> DA 1RY AND flOULl'R\' PRODUCTS, AIIID MEATS: INSIHPMtiN:rS FROM ALL SOURCES, 8Y DESTI NAT IO!i, 196tl, 
TOTALS 1956-59 1/ 
COMMODITY 
HAWAII 
0 E S T I 
I KAUAI 
N A T I 0 
I MAUI 
N ! . OAHU 
I 
I 
T o T A L R E C E 
1960 Z/~1959!1958 
I P T S 
I 1957 I 1956 
'· 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1 ,ooo 1,000 
POUNDS POUNDS POUNDS ~ ~ ~ POUNDS POUNDS POUNDS 
DAIRY PRODUCTS 
ANO OLEOMARGARINE 
BUTTER, TABLE ...... ........... . .. 
BUTTER, FOR MFR . .......... .. ... . 
21'5 
82 
131 
---
155 
16 
2,483 
1,413 
3,044 ?.I 
1, 511 
2,567 
1,252 
2,879 
1,009 
2,404 
1,410 
2,490 
1,117 
CHEESE .. .. ....... .. .. . .... . .. ...... 103 45 59 1,8111 2,021 1,959 t,828 1,751 1,570 
OLEOMARGARINE ..... .. .. ..... ........ ... 191 82 135 2,294 2,702 2,823 2,626 2,768 2,539 
MEATS_!if 
BEEF ANO VEAL: 
FROM THE MA INLANO. ....... .. ... 288 252 153 1 o, 730 11,423 1 o, 838 1 o, 457 14,768 15,919 
FROM FOREIGN COUNTRIES-
--- --- ---
8_t£]~___!l_i.~4 7,879 6!043 3, 191i 1,681 
TOTAL .... ...... ... .. ....... .. .. ..... .... 288 252 153 19,404 20,097 18,717 16,500 17,962 17,600 
-
PORK: 'ii 
FROM THE MAINLAND. 
··• ·········· 638 258 352 6,545 7,793 a,01i2 6,679 6,578 7,422 
FROM FOREIGN COUNTRIES ... 
--- --- ---
109 109 209 95 38 188 
loTAL .... ... ..... ., .... ... 
·· ··· ···· ···-
638 258 - 352 6, 651t 7,902 Bt25l 6, 771t 6,616 1,·610 
LAMB ANO MUTTON: 
FROM THE MAINLAND ... ... ........ 6 2 
--
722 730 791+ 666 859 991 
FROM FOREIGN COUNTRIES ... 
--- --- -
427 !127 553 512 268 911 
-
TOTAL ......... .... ............ .. ..... ...... 6 2 
---
1, 149 1, 157 1,347 1, 178 1, 127 1,085 
loTAL MEATS: 
FROM THE MAINLAND ..... . ....... . 932 512 505 17,997 19,946 19, 6711 17,802 22,205 211,332 
FROM FOREIGN COUNTRIES . ... . 
--- --- ---
9,210 9,210 a, 6lt1 6,650 3,500 1,963 
TOTAL.. .. .................................. ....... 932 512 505 2?12rr, 29 iJ_56 28~ 2lt!452 25,705 26,295 
PoULTRr PRODUCTS 
CHICKENS 6/ ... ..... ..... .. ..... ... ... lt76 ?61 308 5,125 6,170 6,150 5,419 5,283 It, 610 
TURKEYS ff- ... . . . . .. .... ... .. ... . 163 71 97 2,377 2,708 2,lt52 2,529 2,250 2,502 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
OOZENS DOZENS OOZENS -~OZENS DOZENS ~ ~ ~ ~ 
EGGS, SHELL .... ....... ........ .. ....... ...... 11 
---
2 1,979 1,992 2,499 2,271 2,301+ 2,515 
l/ SHIPMENTS ARE FROM THE U.S, MAINL,iN0 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.1
'i/ INCLUDING QUANTITIES RECEIVED UNDER THE COMMODITY DISTRIBUTION PROGRAM OF THE AGRICULTURAL MARKETING SERVICE, u.s.o.A. 
(1,000 POUNDS): BUTTER, 467; CHEESE, 60; BEEF AND VEAL,· 571; ANO TURKEYS, 171. . 
3/ INCLUDING 319,00.0 POUNDS FROM AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, · S/ FROZEN AND CHILLED CARCASSES AND CUTS ONLY; CANNED 1 SMOKED, CURE01 OR PROCESSED MEATS ANO EDIBLE OFFAL ARE NOT INCLUDED.z/ LIVE HOGS SHIPPED FROM THE MAINLAND AND SLAUGHTERED IN THE STATE ARE NOT INCLUDED. 
~/ EVISCERATED AND N.Y. DRESSED, 1956-57; EVISCERATED, 1956-60. 
TABLE 34.--0UTSHIPMENTS OF COFFEE, FRESH FRUITS AND VEGETABLES, BY MONTHS 
---~-~----------- -------
COFFEE, CREEN, 1956-60 
YEAR 
FEa. MAY JuNE Juu I Aue. I SEPT. r-o;;T. Nov. DEC. loTAL
-----· -------+- ---L--__J~___J._ ___L____!____L___..L__ ___l_._____c__ __,_____:._____.---1-_ ___ 
1956 
1957 .... 
1958 
1959 
1960 
2,su; 
363 
2,81t2 
923 
1,356 
1,739 
31t9 
1, \?It 
803 
711t 
\63 
753 
2,01+5 
433 
1,518 
177 
757 
587 
132 
23\ 
256 
1+1+4 
352 
68 
368 
97 
37\ 
201 
"161 
9 
247 
89 
IJ 
126 
453 
138 
65 
10 
541 
565 
126 
455 
149 
377 
1,125 
684 
1,308 
830 
1,050 
1,387 
2,371 
1,465 
2,278 
1,819 
2,950 
1, 1/37 
2,190 
1,839 
9,497 
9,452 
12,273 
7,795 
9,573 
COM'IODITY AND YEAR FRESH PAPAYAS ANO PINEAPPLES, 1956-60 !/ 
PAPAYAS: ........ .. 1956 
Pt NE APPLES: 
1957. 
1958. 
1959. 
1960 -· 
1956 .. 
1957 
1958.... ··· ·· ····· ! 
1959.... . I 
1960 ...... ' 
104 
213 
244 
181 
76 
670 
806 
1,107 
1,249 
1,056 
5£; 
228 
391 
174 
81 
871 
1,295 
981 
1,521 
1,269 
152 
176 
306 
197 
80 
1,264 
1,808 
2, 55ti 
1,963 
1,375 
138 
297 
70 
151 
63 
1,762 
2,011 
1,190 
1,159 
2,090 
186 
303 
132 
21/4 
80 
1,371 
1,291 
1,531 
1,613 
2,486 
101 
295 
212 
229 
39 
883 
787 
876 
981 
1,070 
1,000 POUNDS 
124 
127 
177 
189 
109 
636 
992 
1, 133 
1,190 
1,193 
62 
fltO 
157 
165 
86 
741 
707 
1,1'+3 
1,205 
1,302 
76 
93 
143 
177 
IJ7 
587 
798 
960 
1,013 
762 
18ti 
142 
187 
206 
87 
1, '.:>lt6 
780 
902 
1,039 
1, 1'*7 
152 
186 
2211 
136 
196 
1, 151 
892 
1,120 
905 
1,275 
233 
257 
187 
76 
123 
790 
951 
978 
911f 
960 
1,568 
2,457 
2,lf30 
2,125 
1,067 
11,972 
13,118 
1If, 475 
14,752 
15,985 
~ 
0 
I 
YEAR FLORAL MATEPIAL, 1956-60!/ 
1956... _ ..... 
1957. .. . ··········· _ ··--·· ..I 
l!~············· ·· · ······ ···· ··················.··· ··.·.···...·. ··· 1 
Cor+10DI TY _ 
36 
29 
19 
30 
28 
17 
31 
18 
32 
32 
41 
35 
21 
70 
I; 1 
34 
50 
44 
lt3 
62 
58 
53 
!JS 
85 
68 
1,000 PACKAGES 
38 
27 
29 
50 
liO 
35 
28 
33 
43 
li8 
39 
32 
33 
If? 
53 
FRESH VEGETABLES ANO ROOT PRODUCTS, 
35 
26 
36 
91 
ti6 
1960 1/ 
33 
27 
42 
73 
50 
33 
23 
32 
33 
47 
51 
39 
58 
60 
13 
lf50 
400 
410 
657 
588 
DASHEENS 
GINGER ROOT 
LOTUS ROOT .. 
...... .. .1 
YAH BEAN ROOT . . . ....... ... 
MISCELLANEOUS VECET~BLES 
35 
11+ 
!/ SHIPMENTS TO FOREIGN COUNTRIES 
35 
7 
1 
OTHER THAN 
2 
29 
3 
2 
1 
CANADA 
1 
20 
1 
3 
1 
ARE NOT 
3 
21i 
3 
1 
INCLUDED. 
6 
15 
9 
21J 
2 
1 
1 
25 
3 
5 
18 
5 
2 
1IJ 
5 
2 
31i 
5 
---40 
7 
37 
313 
52 
10 
5 
( ( ( 
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Table 35.--0utshipments of processed fruits, vegetables, miscellaneous crops 
and animal products, 1956-60 ll 
Commodity I Unit 
_Fruits 
Guavas: 
Puree, juice, and nectar 
base, frozen/chilled . .. . Pounds ... 
Nectar, canned ......... ... .... .... .. .. ... ......... do. 
Jams and jellies ... . .... ....... .. .... ..... .. . . do •.. .. 
Papayas: 
Puree, juice, and nectar 
base, frozen/chilled .. .. +. . ...do . ... .. 
Nectar, canned ............ ... ... ..do.
.. ·········· 1--
Balls, chunks and 
slices, canned .... .... .... ....... do . .. 
Passion fruit: 
Juice and nectar base, 
frozen/chilled .......... .do. 
Miscellaneous: 
Nectars, cannedV .......... .. . ....... .... ..do. 
Jams, jellies and 
preserves~/. .... .. ............ . .... do. 
Vegetables 
Pickled.. . ...... ...... ... .. .. .. ... ..... ....... . ..............do . . 
Coconuts: 
~1t~:, f~~:~~rcd ::::::: ::::::.:·::t .-..:.·. ~~: .... 
Shredded, frozen.............. . ..do •. 
Syrup. ... .. .... ..... .. ........ ...do. 
Macadamia nuts, processed........ .. ... do. 
1960 
108,000 
320,000 
40,000 
151, 000 
828,000 
178, 000 
78,000 
54,ooo 
38,000 
568,000 
37,000 
15,000 
9,000 
23,000 
250,000 
1959 
64,ooo 
298,000 
30,000 
148,ooo 
743,000 
169,000 
315,000 
95,000 
40,000 
513,000 
41,000 
13,000 
10,000 
5,000 
163,000 
I 19581- 1957 I· 1956 
54,ooo 133,000 99,000 
276,000 302,000 251,000 
31,000 33,000 40,000 
98,000 188,000 140,000 
764,ooo 970, 000 752,000 
159,000 196,000 175,000 
407,000 925,000 699,000 
111,000 148,ooo 154, 000 
35,000 19, 000 26,000 
487,000 444,ooo 408,000 
38,000 57, 000 68,000 
9,000 5,000 5, 000 
7,000 7,000 8, 000 
5,000 7, 000 11, 000 
114,ooo 92,000 82,000 
ContinueJ. 
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Tab le 35. --Outshipments of processed fruits, j/egetables, miscellaneous 
~-~~---~-~-and animal products, 1956-60 1 --Continued 
crops 
___c_omm_o_d__i t_Y___-J.--_u_n1_t_~__1_9_6_0_1...l__1_95_9_]_1958 I 1957 1956 
Coffee, roasted........... ............ Pounds 
Poi, fresh, frozen, 
bottled and canned ... . ....do. ...... ..... 
.\.n i mal products 
Hides: 
Cattle...... ..... ....... .. .... .... . Number ...... . 
Sheep .. . ........ ................. ...do . ...... .. 
Tallow ...... ... .. ......... .. ...... ................. Pounds . . .... 
Honey, 
extracted .. ...... ......................... do, 
Beeswax ................................,... . . .. do, . 
11,000 20,000 7,000 7,000 6, 000 
111,000 118,000 113,000 96,000 86,ooo 
38,000 45,000 t~4,ooo 38,000 41,000 
400 500 400 400 _1,000 
24,000 2·1,000 22,000 J..32, 000 201,000 
97,000 402,000 81,000 · 99,000 119,000 
2,000 10,000 ,5,000 8,000 10,000 
1/ SHIPMENTS TO FOREIGN COUNTRIES OTHER THAN CANADA ARE NOT INCLUDED•if PAPAYA-PI NEAPPLE, PAPAYA-PASSION FRUIT, PASSION FRUIT AND OTHER MISCELLANEOUS NECTARS.
1/ MANGO CHUTNEY ANO PRESERVES; PAPAYA PRESERVES; PAPAYA-PINEAPPLE JAMS AND PRESERVES; PASSION FRUIT JELLY; 
PINEAPPLE JAHS 1 PRESERVES, CHUTNEY ANO PICKLES; POHA JAMS ANO PRESERVES; AND MISCELLANEOUS SYRUPS AND TOPPINGS. 
) ) ) 
SECTION TV DIVERSIFiED CROPS 
Table 36.--Vegetables and fruits: Production and marketings, 1951-60 J/ 
Year' 
1947-49 avg. 
I '. , ,> \ 
1951 ..... , .. . .... ... . h . . .. .... 
1952 ............ ... 
1953 .. ......................... 
1954. ... ..... ..... .. . ..... 
1955 ............. ... 
··· ··· 
Total production 
Vegetables FruitJ
and melon~
I 
1,000 1,000 
pounds pounds
---
47,155 16,202 
.. / . . ' •.
. ~., ~ ~ 
,~5, 530 .J.3, 450 
L~8, 1~10 15,ggg 
47,490 18,5~ 
1~6,~95 18,9~5 
52,770 17,935 
'i,I 
Tota12/ 
1,000 
pounds 
63,357 
, •, · ..,,., 
' ~/ , : :· 
58,980 
'94, ffi(J 
66,ejO 
65,860 
70,705 
Marketings 
including outshipments il 
Vegetables 
•Fruits§. Total~and nelons 2 
1,000 1,000 1,000 
pounds pounds pounds 
,~7,155 16,202 63,357 
... ,-f.(9 / ·:;- : "'.' {-£;" /)· ,J/ ~ 
44,159 13,415 57,574 
47,240 -15, 75G '3a,990 
47,040 .1~,320 '35, 3'30 
46,245 l8,'.t20 ai,, 96§ ... 
51,533 17,900 69, '133 
Marketings 
excluding outshipments 'j_/ 
Vegetables Fruits~ Total~
and melons2 
1,000 1,000 
pounds pounds 
47,155 16,192 
J(/ f c' / ../ .. ,,(. ( ·.· 
44,159 13,102 
47,240 l5, !119 
47,040 17,546 
l~ ,245 16,867 
51,095 16;91*5 
L.____ 
l,000 
pounds 
63,347 
~y /;. I,' 
57,261 
'9~,l359 · 
6l1, ~66 
63,l:12 
68,ol:to 
1956 ····· ····················· -· 
1957 ... ... .. .... .... .. 
1958 ...... ...... ... . ... ..... 
1959 ............. 
1 60....................... .. ..... 
47,655 19,02~ 
49,145 23;g7G 
51,045 24,lG5 
48,985 22,770 
.!18z±€k:> 202 9lG 
66,68o 
73,015 
15,150 
71,755 
~9z898 
46,935 19,025 65,96o 
48,148 . .23,095 +J.r~-· 
49,730 23,2.32- +2,f)62 
48,247 22,488 1G,735 
4~ 2&,-81+8 ~6,1$95 
46,477 17, ,, 57 
47,701 20,638 
49,377 20,8o2 
47,801 20,363 
47,453 19,781 
~3,931, 
68,339 
'1.0, J 79 
68 1 J 6L~ 
G+,2J4 
1/ PINEAPPLES1 MANGOSl_.~ITCHEEJ PASSION FRUITJ GUAVASt PLUMS, GRAPES AND PERSll'NONS EXCLUDED BECAUSE OF INCOMPLETE DATA. 
~/ ALL COf1'1£RCIAL PRODUCTION, NCLUOING OUTSH PMENTS ANO LOSSES RESULTING FROM MARKET CONDITIONS. 
~/ ALL COf1'1ERCIAL PRODUCTION, EXCLUDING LOSSES RESULTING FROM MARKET CONDITIONS.!/ ALL C0"1'1£RCIAL PRODUCTION, EXCLUDING OUTSHIPMENTS ANO LOSSES RESULTING FROM MARKET CONOITIONS 0¥, 19i.7-'l9 AND 1951-59 DATA REVISED.
'J./ 1951-59 DATA REVISED. 
Table 37.--Veeetables, fruits, and miscellaneous crops: Acreage, production, 
and value of marketings, State, average 1949-58, annual 1959-GO 
I Acreage J/ 
Commodity j Ave:·age 
1949-58 1959 1960 
Production Y 
Average 
1949-58 1959 1960 
Value V 
-
Average 
1949-58 1959 
.. 
1960 
Acres . 1,000 pounds 1,000 dollars 
Vegetables and melons 
Beans, snap..... ...... .. ........ ....... .. 230 169 139 2,016 1,850 1,58o 265 29() 309 
Broccoli. . .. .. ..... .... .. ...... . . .. . 57 54 38 333 420 345 50 63 58 
Burdock......... .. .................................. 46 47 40 642 580 520 120 124 95 
Cabbage, head ............... · ·· 533 473 449 8,160 8,515 8,495 296 243 325 
Cabbage, Chinese ... 222 194 2,850 2,845 234 24634~ 3,512 I 30~Cabbage , mustard ..... . .. . 83 85 l,28o 1,300 102 .. 115 
Carrots .................................. 117 59 4b 1, 12~ 64o 505 66 39 33 
Cauliflower.. . ... . .... .. .. .. . ... 44 27 31 387 34o 350 44 29 31 
Celery................ ....... .... .. ......... .. .. .... 31 28 41 904 1,140 1,775 85 90 145 
Corn, green ................. ...... 326 165 307 1,140 56o 1,14o 71 37 93 
Cucumbers...... ..... ....... .... ...... .... 323 285 218 3,562 3,66o 3,340 332 314 347 
Daikon ............... ........... .. . .. .. ........... ... 312 352 304 3,854 3,635 3,565 162 186 175 
Dasheens .. ........ ....... ... ., .. 24 20 16 356 350 340 61 58 64 
Eggplant....... ............. .... .... .... .. 46 36 35 742 890 780 67 86 82 
Ginger root................... ... . ... .. 17 25 32 6o6 730 905 156 178 178 
Lettuce . .... . . . .. . . . ..... .... .... . 331 314 281 3,250 3,005 3,450 292 297 336 
Lotus root........... . ..... .... ..... 59 66 66 395 320 200 83 64 42 
Onions, dry .... ........... .. .......... .. 88 130 117 944 1,940 1,810 66 169 109 
.,
0nioiJs, green .... ....... ........ 44 58 55 551 795 845 68 110 125 
Peppers, sweet ... ............ .... 83 72 64 841 1,050 915 130 143 142 
Potatoes .... .................. .. . .... 111 8o 66 656 570 455 39 39 35 
PUJ:1pkins. . ..... .. ............... ..._..... 36 24 Y 19 362 365Y ~50 22 20 19 
Squash, Italian.... .......... ..... 20 18 ~ 10 2·74 225Y 16o 31 23 18 
Sweetpotatoes .... . ..... .. ... · 164 129 119 1,430 1,465 1, 36o 96 110 123 
Tomatoes .. .. .... ...... ... ... .... .... ...... ... ...... 493 346 305 5,Bo6 5,535 5,170 681 673 705 
Watercress .................... ............. . 26 30 30 2,228 3,000 3,020 207 360 387 
Cantaloups .... .. ... .. .... .. ... .... ...... .... 16 23 6 110 195 6o 16 28 9 
Hatennelons ......... .... .... ....... 581 287 338 3,956 3,08o 2,700 299 246 247 
Total vegetables 
and r.1.elons . ...... .. ... ... ....... 4,500 3,622 'J/ 3,445 48,142 48,985!!/ 48,180 4,108 4,355 4,593 
( ( ( 
__________________,.......,,,....,,.....,....__----~ 
) ) ) 
Fruits 
Avocados: 
Bearing .. 176 181 174 1,052 1,115 950 66 66 
Non-bearing ......... .. .... .. 14 25 25 
Bananas: 2/ 
Bearing 901 845 '.!./ 867 6,210 1.J./ 6,890 450 471 
Non-bearing 96 166 .!!I 251~ 
Oranges: 
Bearing _ 24 28 28 270 450 415 15 26 25 
Non-bearing 1 2 2 
Papayas: 
Bearing .... ... .. .... 438 537 512 14,395 12,025 505 714 
Non-bearing . 230 279 244 
Tangerines: 
Bearing 23 29 31 318 600 630 73 
Non-bearing 2 7 5 
Total fruits 1,905 2,0991.!./ 2,142 18,059 22,770 '.!./20,910 1,103 1,317 1,369 
-·-----================================== 
Total vegetables, melons 
and fruits ........ ... ...... ....... .. .. 6,405 5, 721 '.!./ 5, 587 66,201 71,755 !!/69,090 5,211 5,672 5,962 
Miscellaneous crops 
Coff ee: Y 
Bear:i.ng ....... .. 3,773 5,734 6,086 10,530 10,634 12,999 4,180 2,961 3, 1~88 
Non-beartng ... ...... . 553 1,055 102 
Macadamia nuts: 11 
Bearing 1,270 2,068 2,109 1,027 2,114 2,616 181 384 480 
Non-bearing 1,332 1,475 1,406 
Rice ~I . . 171 8o 68 584 244 221 98 4o 4o 
Taro . 731~ 606 ':!.I 526 11,081 10, 200 9, 70G 500 592 594 
-----------------------------
Total misc. crops .. . 7,833 11,018 '.!./10, 297 23,222 23,192 25,542 1~,959 3,977 4,602 
Total diversified crops 14,238 16, 739 '.!./15, 884 89,423 94,947 '.!./94,632 10,170 9, 649 10,564 
1./ ACREAGE OF TREE FRUITS, LOTUS ROOT, TARO, AND WATERCRESS I AVERAGE ACREAGE IN CROP FOR YEAR. ACREAGE OF MELONS, OTHER 
VEGETABLES ANO RICE I ACREAGE HARVESTED DURING THE YEAR, I\CRo'.AGE OF COFFEE: JANUARY 11 MACADAMIA NUTS: DECEMBER 31. 2/ PRODUC­
TION. IS ESTIMATED FROM RECORDED MARKETINGS WITH ADJUSTMENTS FOR DIRECT &ALES TO RETAILERS OR CONSUMERS BY FARMERS. LOSSES RESULTING 
~ROH.MARKET GLUTS ARE INCLUDED IN THE PRODUCTION ESTIMATES. 9/ VALUE IS BASED ON PRICES RECEIVED BY FARMERS. No VALUE IS CALCU­
LATED FOR QUANTITIES NOT HARVESTED BECAUSE OF MARKET 80NDITIONS 0 fOR 1960, THE FOLLOWING QUANTITIES ANO CROPS WERE NOT MARKETED (1,000 POUNDS): HEAD CABBAGE, 275; MUSTARD CABBAGE, 20; CAULIFLOWER, 10; CUCUMBERS, 20; AVOCADOS, 10; ORANGES, 20; PAPAYAS, 60; AND 
TANGERINES, ~0. ~/ REVISED. 5/ INCLUDING COOK :NG BANANAS. 6/ CROP YEAR ENDING JUNE 30 FOR PRODUCTION AND VALUE; PARCHMENT BASIS. 
!/ PRODUCTION ANO VALUE ARE IN:SHELL BASIS. ~/ PRODUCTION AND VALUE ARE MILLED BASIS. 
TABLE 38.~VECETABLES1 FRUITS, AND MISCELLANEOUS CROPS: AOREACE1 PRODUCTION AND VALUE OF MARICETINC8, BY ISLANDS, 1960 
Cof.t1oDITY 
VgCETAB~~s ANR ~o~s 
8EANS1 SNAP............ ........ 
BROCCOLI ........ ........ ..... . .. 
BUAOOCK ...... ................... . 
CASBACE1 HEAD ......... 
CABBAGE, CHINESE ...... 
CABBACE, MUSTARO... ... 
CAAAOTS ......... .. .. . ........... ... 
CAut.lFI.OWER ....... ......... 
CELERY ... ..... .. ... ..... ....... , 
CORN1 CfflEEN ................ . 
CUCUMBERS .................... 
OAIKON. .... .......................... 
0ASHEENS ........... ......... ..... 
EGCPLANT ............ ·········· 
GINGER ROOT.. ....... ... . . 
LETTUCE .... ... ...... ...... .. 
LOTUS ROOT .................... . 
ONIONS, ORY............. . . 
ONIONS, CREEN .. ...... 
PEPPERS, SWEET.... .... .. 
POTATOES. ... .. .. ....... ..... . 
PUMPKINS .. .,..................... 
SQUASH, ITALIAN ... ... 
SWEETPOTATOES ...... ....... 
TOMATOES . ....... ..... . 
WATERCRESS. ...... ... . ... 
CANTALOUPS ...... ·- ........ 
WATERMELONS........... ...... 
TOTAL VEGETA8t.ES 
AND MELONS ....... J960 
...... 1959 
AVERAGE 191+9-58 
FRUITS 
AVOCADOS: 
BEAR INC ... .. ...... . .... . .. . 
ffoN-8EARINC1 ... ..... .. 
BANANAS: 'If/ 
BEARING::'. ..... . . ........ 
NaN-BEARING ....... ... .. 
HAWAII 
ACREAGE IPRoouc- t YAWE !/ TION l,./ 'j/ 
~ 
1,000 1,000 
~ 00!,1.AR§ 
28 180 35 
9 85 11f 
\0 520 95 
71 1,065 IJIJ 
102 1, 5\5 126 
2 30 3 
15 175 12
- -- -ltO 1,?!J5 11+2 
13 10 5 
'5 1,195 105 
227 2,260 ,s 
16 SIJO 6\ 
5 \5 6 
17 IJ15 82 
132 1, 5110 136
-- - -
- -- -5 \5 6 
5 50 8 
6 50 a 
7 60 It 
5 95 11 
31 365 26 
111• 1,610 221 
--- --- -
- - -15 160 1It 
970 13, 61+5 1, 2'17 
1,199 13,385 1,173 
1,161+ 13,25\ 1,088 
t\6 700 \? 
1\ 
-- -
112 1,050 11 
129 
-- --
KAUAI 
ACREACE IPRoouc- I VALUE JI TfON '!./ I !I 
1,000 1,000 
flcRES POUNDS Dol,,URS 
6 75 tit
- - -
- - -2 30 2 
2 25 3 
- -- -
- -- -
- -
-
- - -
- - -38 \85 57 
-· -- --
-- - -9 55 6
- - -
-- - -
-
__.. 
-
- -- -
-- -- -8 155 2\ 
8 60 \ 
- -
_., 
- - -8 110 10 
30 705 106 
--- -- ---
- - -11 255 23 
1Hi 1,955 21f9 
,sa 2,IJ25 2\9 
222 2,530 243 
6 50 \ 
- - -
25 695 50 
~ 
- -
MAUI 
ACREAGE IPRODUC-1!/ TION Y 
1,000 
ACRES ~ 
18 165 
.. 35 
- -360 7,165 
IJ3 715 
8 60 
25 330 
31 350 
1 30 
26 70 
25 430 
7 75
- -5 60
- -39 350
- --n 1,360
- -15 155 
52 345 
10 170 
5 65 
3 30 
90 1,625
-- -
-
-56 IJ60 
915 1\,0IJ5 
1,005 11J,lt80 
1,200 13,920 
17 165 
11 
-
25 290 
20 
-
VALUE y 
1,000 
DOLLARS 
29 
5
-266 
62 
6 
21 
31 
3 
5 
It() 
.. 
-6
-35 
-73
-22 
28 
13 
7 
2 
205 
-
-It? 
910 
877 
868 
12
-
18
-
Mol.Ol<AI 
ACREAGE IPRoouo-1!/ TION Zl 
1,000 
ACRES ~ 
- -
-- -
- --
--- --
-- ---
- -
- ---
- -
-- --8 25 
1 10
- -
- -2 80
-- -
-- -
-- -
- -
- -
- -
- -
- -
-- -
-- -5 85
-- -
1 15 
8 55 
25 270 
35 335 
52 362 
-- -
-- -
It 80 
2 
-
VALUE y 
1,000 
DOLLARS 
-
-
--
--
--
-
--
-
--2 
1 
-
-8
-
---
-
-
-
-
-
-
-
-12
-
{ 
29 
33 
31 
-
-
6
-
ACREACEI!/ 
~ 
87 
25
-16 
It? 
75 
-
-
-260 
89 
70
-20 
15 
110 
66 
25 
50 
36 
-2 
-77 
66 
30 
5 
2\8 
t, \19 
1 230 
1:862 
5
-
701 
lt6 
OAHU 
PRoouc-
TION ZJ 
1,000 
~ 
1,160 
225
-235 
560 
1,210
-
-
--975 
1,220 
1,230
-5110 
IJ90 
1,560 
200 
\50 
800 
555 
-20
--855 
1, 11+5 
a,020 
lt5 
1,770 
18,265 
18,360 
18,676 
35
--
t+,775
-
VALUE 
!/ 
1,000 
0oLLARS 
231 
39
-13 
55 
106 
-
-
--81 
11JIJ 
76
-56 
96 
165 
IJ2 
36 
119 
88 
-2
--85 
161 
387 
7 
159 
2, 11+8 
2,023 
1,878 
3
--
320 
-
( ( ( 
- --
- - - --
) ) ) 
()RANGES: 
BEARING ..................... .. 28 lt15 25 
NON-BEAR ING .... ..... 2 
-PAPAYAS: 
BEARING .................. 325 6,SIJO 362 1 20 2 26 520 33 1 25 2 159 IJ,920 341+ 
NON-BEAR INC...... 153 3 9 3 76 
TANGERINES: 
BEARI NC ........ .... ..... .. 31 630 61J 
5NoN-BfARINC............... , 
-
TOTAL FRUITS 1%0 945 9,335 575 92 765 56 108 975 63 10 105 8 987 .9,730 667 
. ::::::::. 1959 911 12,140 639 55 260 16 97 540 29 9 no 8 1,027 . 9,690 625 
AVERAGE 191+9-58 lt31t \,8\1 302 21t 234 11t 101 612 35 16 162 8 1,330 12,210 ?It\ 
TOTAL VEGETABLES, 
MELONS ANO FRUITS . 
······························· ··· 1960 1,915 22,980 1,832 208 2,720 305 1,023 t 5,020 973 35 375 37 2,406 27,995 2,815 
........... .. 1959 2,110 25,525 1,812 208 2,685 265 1,102 15,020 906 ltlt 475 lt1 2,257 28,050 2,648 
AVERAGE 19\9-58 1,598 18.095 1,390 . 246 2, 761t 257 1,301 13,932 903 68 524 39 3, 192 30,886 2,622 
MISCELLANEOUS CROPS 
COFFEE: 5/
BEARIN<i:'.......... .. ... 6,086 12,999 3,'188 
_..._llON•BEARINQ ......... . 102 
--'!'9
MACADAMIA NUTS: 6/ 
·3EARINQ ................. ".:° .. 1,881 2,lt60 lt53 97 55 10 29 . 16 3 2 100 85 11+ ' 
-1="NoN-BEARINC ......... 952 92 327 35 
-.JRICE 7/ 68 221 '10 - -.. 
TARO......... .... .. ....................... 11 It 1,976 134 212 lt,960 266 81 1,100 102 lj 20 115 1,650 91 
TOTAL MISC• CROPS 
. ·· ··· ········· ··· ··· 
....... .. 1960 9, 135 17,'135 '+,075 469 ", 636 316 lt37 1,7t 6 105 6 20 1 250 1,735 105 
....... .....,............ 1959 9,763 13,781 3,392 \71t It, 613 306 476 1,691 98 10 90 6 295 3,017 175 
AVERAGE 191f9-58 6,~Ji8 13,672 4,449 563 3,829 258 327 1,lf'78 66 26 255 11 469 3,988 175 
TOTAL OIVER, CROPS 
............... 1960 11 050 l+O, \15 5,907 677 7,356 621 1,1+60 16,736 1,078 lt1 395 38 2,656 29,730 2,920 
.... ....... ....... ... ....1959 11:s13 39,306 5 201J 682 7,298 571 1,578 16,711 1,004 5\ 565 IJ7 2,552 31 067 2,823 
AVERAGE 19\9-58 8,01+6 31,767 s;aa9 809 6,593 515 1,628 15, \10 969 94 779 50 a, 661 s1t;a11t 2,797 
¥, 
~ ACREAGE OF TREE FRUITS, LOTUS ROOT, TARO, ANO WATERCRESS I AVERAGE ACREAGE IN CROP FOR YEAR. AOREAGE OF MELONS, OTHER VEGETABLES ANO RICE I 
AC EAGE HARVESTED DURING THE YEAR. ACREAGE OF COFFEE: JANUARY 1. ACREAGE OF MACADAMIA NUTS: DECEMBER 31.
'if PRODUCTION IS ESTIMATED FROM RECOROED MARKETINGS, WITH ADJUSTMENTS FOR DIRECT SALES TO RETAILERS OR CONSUMERS BY FARMERS• . LosSES· RESULTINO FROM 
MARKET GLUTS ARE INCLUDED IN THE ESTIMATES. 
3/ VALUE IS BASED ON PRICES RECEIVED 8Y FARMERS, No VALUE IS CALCULATED FOR QllANTfTIES NOT HARVESTED BECAUSE OF MARKET CONDITIONS. 
INCLUDING COOKING BANANAS. 
t CROP YEAR ENDING JuNE 30 FOR PRODUCTION AND VALUE; PARCHMENT BASIS. PRODUCTION ANO VALUE ARE fN•SHELL BASIS,
'II PRODUCTION ANO VALUE ARE MILLED BASIS. 
TABLE 39.-VEGETABLES, FRUITS, ANO TARO: . PRODUCT~BY MONTH~1960 . --·--
·- --~~,:._,~---- -1---;N~_j ;~-~-, MAR, j APn:_l MAY ! JuN:_l JuLY I AucL~~-~-Nov.~~c. j !~TA_L:_ 
I 
YEGETABLES ANO MELONS ! 1, 000 POUN OS 
BEANS, SNAP .... .... ...... ... . ,· 
BROCCOLI .. ... .. .. .... .. ... ... 
110 
37 
155 
3? 
135 
40 
130 
33 
120 
32 
105 
32 
11/0 
28 
11*0 
28 
no 
18 
130 
18 
11i0 
23 
135 
19 
1,580 
31f5 
BURDOCK ......... ............. i 
CABBAGE, HEAD ... ·· ··I 
CABBAGE, CHINESE. 
CABBAGE, MUSTARO 
CARROT$ ........ 
20 
658 
271 
108 
20 
45 
675 
317 
137 
25 
45 
871 
241 
120 
40 
40 
?08 
298 
89 
60 
50 
762 
208 
11 ti 
90 
50 
735 
192 
89 
60 
1/0 
630 
192 
70 
55 
50 
673 
272 
1Olf 
lt5 
50 
678 
262 
128 
45 
35 
688 
252 
108 
20 
35 
721i 
168 
123 
25 
60 
693 
172 
110 
20 
520 
8,495 
2,845 
1,300 
505 
CAUL! FLOWER 
~~~~:y G~EEN .. .. . I 
~:!~~~::~::::......••.-.:.··: ·1· 
50 
70 
31/ 
183 
295 
10 
1/0 
120 
39 
196 
270 
25 
85 
150 
69 
145 
285 
25 
35 
11/6 
107 
370 
270 
10 
30 
186 
110 
390 
355 
10 
30 
11/2 
101/ 
340 
320 
10 
15 
132 
113 
310 
305 
30 
20 
168 
115 
335 
320 
45 
10 
185 
122 
215 
325 
li5 
10 
170 
115 
248 
275 
55 
10 
158 
120 
308 
250 
15 
15 
11t8 
92 
300 
295 
60 
350 
1,775 
1, 11t0 
3,3tio 
3,565 
340 
fGGPLANT- ?8 83 86 92 73 53 It? 50 50 53 53 62 ?80 
GI NGER ROOT .. 1to 90 65 45 55 50 70 75 60 60 105 120 905 
LETTUCE ... 
LOTUS ROOT .. 
. . ...... .. .. 185 
30 
275 
20 
335 
15 
310 
5 
390 
1 
31t5 
1 
355 
3 
315 
15 
250 
25 
225 
25 
230 
25 
235 
35 
3,450 
200 
ONtons, 
ONIONS, 
ORY 
GREEN .... . 
180 
72 
21/0 
72 
355 
71 
270 
67 
420 
65 
230 
61* 
60 
69 
30 
60 
10 
65 ?5 80 
15 
85 
1,810 
845 
PEPPERS, SWEET ..... .. 
POTATOES ..... ........ . 
65 
1/6 
82 
75 
86 
50 
81 
.. 1 
111 
32 
101 
41 
81 
45 
85 
30 
45 
30 
38 
10 
65 
30 
75 
25 
915 
'155 
PUMPKINS ..... . 
SQUASH, ITALIAN ... .. 
SWEETPOT ATOES 
loMATOES . . .. . .... ..... 
WATERCRESS...... 
... ·j 
17 
10 
75 
417 
265 
8 
11 
85 
351 
255 
10 
6 
87 
li50 
245 
19 
8 
152 
li75 
235 
.... 
8 
138 
605 
21f0 
32 
23 
118 
635 
235 
16 
11 
86 
li78 
21i5 
15 
15 
115 
lf07 
250 
11* 
21 
110 
257 
265 
37 
16 
112 
317 
260 
27 
18 
136 
296 
255 
11 
13 
1lf6 
li82 
270 
250 
160 
1,360 
5,170 
3,020 
CANT ALOUPS.. ... 
IJATERMELONS........ ... 
TOTAL VcGETABLES 
AND MELONS ..... 
. j 
. . 15 
ti 3,431 
20 
3,748 
35 
It, 147 
10 
220 
lt,326 
15 
lf88 
5,11i2 
15 
540 
4,692 
5 
812 
ti,lili3 
385 
li,162 
5 
80 
3,510 
10 
63 
3,1125 
32 
3, 1is1 
10 
3,703 
60 
2,700 
ltB,180 
FRUITS I 
AVOCADOS I 86 126 111 111 86 56 1*6 liO 53 68 98 69 950 
BANANAS 
ORANGES . .. 
1/06 
75 
1/01 
10 
405 
5 
379 a.so ti6o 535 708 747 
15 
81i2 
11+0 
792 
130 
765 
ltO 
6,890 
lt15 
PAPAYAS . .... 
lANGERI NES . 
683 
155 
907 
15 
783 
5 
803 
3 
1,119 
2 
1,178 998 941/ 956 1,256 
20 
1,305 
225 
1,093 
205 
12,025
630 
TARO (FOR PROCESS I NG).. 722 707 802 
TOTAL FRUITS .. . . ·1\405--1,-;;s;-~ ,3?9 
--~-- - ---- - - --- - - -- ---- -----
1,296 
757
-
1,657 
807
-
1,691t 1,579 
802 862
--~-------
1,692 1,771 2,326 2,550 2,172 20,910
==::::::::================== 
917 797 792 860 861 9,706 
( ( ( 
---
--
---
--
--- --
---
-- --
--- --
-
-
--
--
-
---
---
-
-- --
--- ---
-- --
-- -
---
-- ---
---
--- ---
--
--- --
-- --
-
-
-
-
--
--- --
--- ---
-
- ---
--
-
--
--
---
--
---
---
--
--
--
--
--
--- --
-- ---
-- --
--- ---
--- --
-
-- --
-- ---
---
-- -
--- ---
-
-
---
--
-- -
) ) ) 
JABLE ltO.-YEGETABI.ES, FRUITS ANO MISCELLANEOUS CROPS: YIELD PER ACRE, AVERAGE 191+9-58 ANO ANNUAL 1959-60 
-
CO!"MOOITY 
STA'fE · 
.. 
HAWAII KAUAI MAUI MoLOKAl OAHU 
I\VERAGE 1195911%0 
1949-58 
AVERAGE 119591 t%0 
1949-58 
AVERAGE 11959 11%0 
1949-58 
AVERAGE -f 195911%0 
1949-58 
r,VERAGE 11959 , 1%0 
19\9-58 
AVERAGE 11959 , 1960 
19\9-58 
1,000 POUNDS 11 000 POUNDS 12000 POUNDS 1,000 POUNDS 1-, 000 POUNDS 1i 000 POUNDS 
VEGETABLES ANO _MELONS 
BEANS, SNAP ... ................. 
BROCCOL 1.................. .. ....-. 
BURDOCK ............. ...... ...... . 
CABBAGE, HEAD........ ......... 
CABBAGE, CHINESE .. ...... 
CABBAGE, MUSTARO ........ 
CARROTS . ........... ................. 
CAULIFLOWER ............... .... . 
CELERY ............... ................ 
a.a 
s.s 
14.1 
15.3 
10.:J 
9.6 
8.9 
29.0 
10.9 11.3 
1.8 9.1 
12.3 13.0 
18.0 18.9 
12.a 14. 7 
15. 4 15.310.s 12.6 
12.6 11.3 
40.7 43.3 
7.9 
5.6 
14. 5 
14.7 
11~ 
9.1 
-29. 5 
5.5 6.4 
8.1 9.4 
12.3 13.0 
13.7 15.0 
12.3 15.1 
11i.o 15.0 
11.8 11a7 
-- ---
1+2.2 \3.6 
80 5
-
-12.3 
a:2] 
-
-
--
--
15.0 12.. 5 
- --
-- -1lt.2 15.0 
15.0 12.5 
--- -
-- ---
-- -
-- -
7.7 
5.a 
7.5 
15.9 
10.] 
9.9 
9.0 
26.3 
12o5 9.2 
6.7 8.8 
-- -19.5 19.9 
15.1 16. 6 
7.0 7.5 
10.5 13.2 
12.6 11.3 
28.3 30.0 
-
-
--
-
--
---
-
-
---
.-- -
-- ---
-- -
-- --
--- --
-- --
-- --
- --
--- ---
9.1+ 
6.0
--
13.1+ 
9.9J 
-1
--
-
-
1lt.4 13.3 
1.a 9.0 
- -15.0 14.7 
11.5 11.9 
16.1 16.1 
- -
-
-
-- --CORN, GREEN ...... .............. 
CUCUMBERS .. ... ... ................. 
DAI KON ....... .............. ... ........ . 
0ASHEENS ............................. 
EGGPLANT...... ... .... ............. .. 
GINGER ROOT ..... .............. 
LETTUCE .............. ....... - ... 
LOTUS ROOT .. .......... .. .... ..... 
ONIONS, ORY..... ......... ........ 
ONIONS, GREEN .. .............. 
PEPPERS, SWEET .. .. ......... . 
POTATOES . ........... ........... .. . 
PUMPKINS . .... ............... ........ 
SQUASH, ITALIAN .... ...... 
SWEETPOTATOES ............... 
TOMATOES ........... .... ............ 
WATERCRESS 
....... ....... ........ 
CANTALOUPS. .... ...... ............. 
WATERMELONS 
............ ..... 
FRUITS 1/ 
AVOCADOS...... ............ ..........J 
BANANAS ... .. .. ....... ... ............ 
ORANGES .... ....... ............ ..... 
PAPAYAS ... ....................... ..... 
TANGERINES ............ ....... 
M!SCELLANEOUS CROPS 
COFFEE 1/ 'l/ .... .... ........ 
MACADAMIA NUTS 1/ 3 
RICE~/......... .... : ... -::: 
TARO .... 
4.2 5.2 5.lt 
--- -
3. 6 2.li 2.7 3.2 2.6 3.1 3.3 3.2 3.8 
14.1 12.2 18.lt 13.2 13.li 12.8 9.li 13.6 17.2 B.6 10.0 10.0 9.5 13.0 13. 7 
11.2 8.1+ 10.0 
-
11+.8 13.8 10.7 
--
17.0 17.6 17.6 
17.5 17.5 21.2 
-- -
---
13.9 13.3 9.0 12.ii 20.0 18.3 11+. 5 13.0 12.0 12.6 37.5 110.0 18.5 33.5 21.0 
38.lf 26.1 21f.lf 31.2 30.9 32. 7 
8.9 7.9 11.7 8.9 7.lt 9.0 13.0 12.9 11f.2 
--
6. 6 i+.8 3.0 
--
10. 7 1If. 5 11t.8 13.8 18.2 18.0 
9." 7.9 9.0 --- --- -- --- -- 13.0 15.2 16.0 9.5 10.0 10.0 11.9 19.li 19.,lf 9.5- 10.. 9 10.3 .... 10.0 17.7 15. It 
6.li a.a 8.3 5.9 7.0 7.5 5.8 7.0 6.6 -- ---
9.0 8.6 B.6 10.3 19.0 17.0 10.0 10.0 10.0 
11'.3 12.s 19.0 
-
12~" 12. 5 13.0 ---
9.lf 11.s 11.8 a.a 11.8 13.8 7.7 8.0 10.0 8.7 11. If 11.1
-12. 8 13.5 11i.1 13. 1 19.9 23.5 10. 6 15.1 18.1 10.8 15.0 17.0 12.0 20.1 17e3 
90.1 100.0 100.7 
-
7.9 5.0 11.8 16.7 15.0 5.a 9.5 9.0 
8.1 11.7 10.7 13.lt 22.3 23.2 6.2 a.a 8.2 l+.9 11.7 6.9 6.6 10.6 7.1 
5.9 5.9 ti..8 7.8 5.8 8.3 7.2 7. 6 9. 7 4.7 7.0 7.0 
10.9 a. 5 9.ti. 10.lt 13.2 21 .a 7.9 9.li 11.6 6.5 16.7 20.0 7.1 7.0 6.8 
11.0 16. 1 1Ii. 8 
26.lt 20.li 20.0 20.0 10.9 14.7 20.0 21.a 22.5 25.0 21.3 26.9 30.927·" 20.113.8 20.7 20.3 
3.5 
11.0 
12.ii 
15.0 
16.2 
35.8 
9.8 
6. 6 
10.7 
12. 5 
10.1 
5.9 
10.0 
14.0 
8.7 
11.a 
84.7 
6.8 
6.8 
6. 0 
7. 4 
11.0 
22 0 2 
130 8 
2.8 
0.8 
3.li 
15.1 
3.li 
12.a 
10.3 
17. 5 
211.7 
29.2 
9.6 
...a 
111.9 
13. 7 
14. 6 
7.1 
15.2 
12.5 
11. It 
16.0 
3.7 
15.3 
11.7 
21.2 
22.3 
28.3 
12.3 
3.0 
15. 5 
15.li 
llf.3 
6.9 
13.2 
16.0 
11. It 
17.0 
100.0 100.7 
·------ -'----··-·--····-----
11 BEARING ACRE-YIELD. 'J./ PARCHMENT 
8.5 
10.7 
6.2 
7.3 
16.1 
26.8 
20.7 
1.9 
1.0 
3.1 
16.8 
10.0 
s.o 
5. 5 
7.9 
111.8 
23.I+ 
20.3 
2.1 
1.2 
3.2 
18.5 
2.8 1.9 2.1 
o.a 1.1 1.3 
15.1 8.6 17.3 
·----- - ··-- -·-·--
BASIS. §/ IN-SHELL 
1.0 0.9 0.6 o.a o.6 0.6 1.0 0.7 o.e 
3.'+ 3.1 3.2 
18.9 20.9 20.6 17.2 18.2 21.0 10.4 11. 2 5.0 12.8 18.lt 1".3 
-- -------·- --------· -----·---------------------
BASIS. i/ MILLED BASIS. 
- --
- --
SECTIONY LIVESTOCK 
TABLE lt1 • ....SEEF CATTLE: AOREAQE GAAlEO, NUMBER ON RANCHES, 8LAUCHT£R, AND CARCASS VALUE, 1951-60 lJ 
YEAR ACREAGE USED 
FOR PASTURE Y 
CATTLE ON 
RANCHES'// NUMBER I 
ANNUAL SLAUGHTER§_/ 
DRESSED WEICHT I VALUE !f 
1'51 ....... .. ...... 
1952 ···················· ···· 
1953 ......... ....... ..... . 
195\ ... .... . ········ .. . 
1955.. .. ······ · ······ 
1956 .......... ... . ......... 
1957..................... .. .. 
1958..... ······-············ 
1959 
·· ·· ····•··· ············ 
1960 .. ....... ............. 
1,000 ACRES 
1 lt50 
,:a.ss 
1,lt78 
1,357 
1,0ltli 
1,022 
1,008 
1,01, 
1,079 
1,075 
NuM8ER 
11t6,900 
1\7 ,300 
155,900 
152,300 
158,900 
156,800 
U0,500 
u2, 100 
~
ue' 688f 
33,..00 
33,650 
30,030 
31i,350 
36, \30 
38,030 
39,730 
1+3 260 
\3:790 
lt2, 720 
1,000 POUNDS 
16,801 
16,915 
13,983 
16,895 
19,379 
19,885 
21,112 
21,%5 
22,896 
~ -
1t 000 DOLLARS 
7,1t95 
7,IJ13 
5,596 
6,111+8 
1,201 
7,01+5 
7,730 
8,880 
~ 
-~ 
1/ RANCHES WITH HERDS OF 20 HEAD OR MORE, UNLESS OTHERWISE INDICATED. 
2/ 0ECEH8ER 31 FOR 1951-55; JAMJARY 1, FOLLOWINC YEAR FOR 1956-60. 
3/ 195\-60 DATA INCLUDE SLAUCHTER FROM ALL RANCHES1 RECAROLE8S OF SIZE..!/ BASED ON PRICES RECEIVED 8Y FAAMERS. · 
I 
Vl 
0 
______T_A_B_LE...--lt_2._-_ BEEF CATTLE: RANCHES AND NUMBERS, JANUARY 1, 1961 ANO SLAUCHTER ANO CARCASS VALUE, BY _1SUNOS1 19Ql 1/ -----
ANNUAL SLAUGHTER l/CATTLE ON 
__,s_L_A_No_____,___R-~N_C_H_E_s_ ~_cR_E_A_CE_ u_s!__D_~I___________,._______....__ ____ _RANCHES NUMBER DRESSED WEIGHT I 
NUMBER 11000 ACRES NuMBER 1,000 POUNDS 
HAWAI l .......... ············· ···· 180 688 101,500 22,680 12,202 
KAUAt/NltHAU ......... 50 129 llt,800 .., 100 2,21\ 
HAu1.... ..... ... ............. .......... 93 152 36,000 7,680 3,978 
ft>LOICA J ............ ............ . lt6 79 6,500 1,0ltO 506 
.., 27 9,800 7,220 3;861f 
STATE .................... ...... . \10 lt2,720 22, 761f 
OAHU···· ··········· ··················· 
________,..__ ______ 1,075 168,600 
1// RANCHES WITH HERDS OF 20 HEAD OR MORE, UNLESS OTHERWISE INDICATED. 
2/ SLAUCfffER FROfol ALL RANCHES, REGARDLESS OF SIZE; INCLUOINQ CALVES.
"lJ BASED ON PRICES RECEIVED BY FARMERS. 
VALUE}.] 
t, 000 00!.I.A'lS 
It, 795 
'19 
1,718 
203 
1,707 
9,3lt2 
( ( ( 
- ---- - - -
) ) ) 
YEAR 
TABLE 43.--0AIRIES: NUMBEn OF DAIRIES ANO MILK COWS, HILK MARKETED, SLAUGHTER, ANO VALUE OF PRODUCTS, 1951-601J 
I ANNUAi. 
DA1R1Es'i/1· HNUMB£RoF2/ MILKPRooucTION 
·-- - - -~~-cow~_ P_E:_~-~w_i_i__ 
NuMBER QUARTS 
1951.. ! 74 11,090 3,541 
1952.. 75 10,750 3,477 
1958. 79 11,360 3,613 
19541 85 11, 120 a, 650 
1955.. 
I 
1956 .1 
86 
89 
11,340 
12,570 
3,723 
3,842 
1957. j 
I1958.. 1 
90 
90 
13,270 
13,230 
3,965 
4,082 
1959..r 
i 
1960 ·i 
'
82 
80 
13,010 
13,430 
4, 176 
4,268 
-- VOLUME OF MARKETINGS I 
--CITTLEANDCALVES -1 ToTALMltK MEATYI Nur:'9_ E_R_jORes_s_E_o_ w_E_1_GH_T_.:.._________..1.I_____ _ 
1,000 POUNDS 1,000 QUARTS 1,000 DOLLARS 
3,070 1,130 38,436 469 
2,620 1,384 37,242 602 
1,770 902 lt0,242 310 
2,030 956 i.o, 505 261 
2,170 1,066 41,922 258 
2,810 1,541 lt6,788 357 
3,230 1,676 50,667 425 
3,670 2,005 52,841 583 
3,290 1,853 52,082 576 
3,420 1,972 51i,014 589 
-----------·- -·---- ---· - ---- -
1/ DAIRIES WITH HERDS OF 10 OR MORE MILK COWS. 
2/ AUGUST 31 FOR 1951-55; JANUARY 1, FOLLOWING YEAR FOR 1956-60. 
"'J/ BASED ON AVERAGE NUMBER OF MILK COWS DURING YEAR. 
"'5../ BASED ON PRICES RECEIVED BY FARMERS. 
2_/ BASED ON PRICES RECEIVED BY FARMERS, DELIVERED BOTTLING PLANT 
PLANT ANO FOR BOTTLED MILK DELIVERED TO RETAILERS ANO CONSUMERS FOR 
·-----!---- __ ___[._ __ ___ - ------ - - -- _  
1, ooo 
.Q_UARTS POUNDS 
HAWAII .. .... ... . 960 3,203 360 195 
KAUAI 560 3,579 120 66 
MAUI/MoLOKA11/.. 760 3,71f3 160 88 
OAHU. ... 10,800 4,439 2,780 1,623 
STATE .. ~:t.___~3,~8~= = -~-~-- - - ~ -~!~---- -- 3~li20_-·_-_-_·-- -- -~~--1,_9?2· =·=-
1/ BASED ON PRICES RECEIVED BY FARMERS. 
?,./ BASED ON PRICES RECEIVED BY FARMEns FOR BULK MILK DELIVERED BOTTLING PLANT ANO 
CONSUMERS. §_/ 0ATA COMBINED TO AVOID DISCLOSURE OF INDIVIDUAL OPERATIONS. 
VALUE OF MARKETINGS 
- - ~-ILK.2/ - I ToTAL 
,___ _ j_____ 
1,000 DOLLARS 1,000 DOLLARS 
7,368 7,837 
7,262 7,864 
7,lf78 7,788 
7,500 7,761 
7,832 B,090 
a, 658 9,015 
8,969 9,391i 
9,803 10,386 
9,884 10,460 
1o, 361+ 10,953 
- --·- ---··----- -·------ - ---- - -··~ - -- ···- --· - - --·--·---~--·-·-- --· 
u 
\.n 
I-' 
FOR 1951-57; 
1958-60. 
ON PRICES RECEIVED FOR SULK MILK DELIVERED BOTTLING 
TABLE 4lf.-DAIRIES: . AVERAGE NUMBER . OF cows~ Ml·LK PRODUCTION PER cow, MILK MARKETED, SLAUGHTER, ANO VALUE OF PRODUCTS, SY ISLANDS, 1960 
AVERAGE I ANNUAL 1----_VOLUME OF MARKETINGS _ ,j·----VALUE OF MARKE!_INCS 
ISLAND r·· -JNUMBER OF MILK PRODUCTION -- CATTLE AND CALVES MILK MEAT 1/cows, 11960 , PER COW NtJMBER I DRESSED WEIGHT 
_ ..i____ 
1,000 
QUARTS_ 
2,837 
1,982 
2, lftil 
li6, 754 
- ----54-,0-14- · 
1,000 
DOLLARS 
62 
22 
28 
li77 
589 
r MILK ?J 1loTAL 
1,000 1,000 
DOLLARS DOLLARS 
524 586 
523 51t5 
687 715 
8,630 9,107 
--- ----·- --- ··-
10, 364 10,953 
FOR BOTTLED MILK DELIVERED TO RETAILERS AND 
---
TABLE lt5.~0AIRIES: NUMBER OF FARMS, BY SIZE AND ISLANDS, JANUARY t, 1961 
·---
FARMS WITH SIZE OF HEAD--ISLANO TOTAL FARMS 
300 OR HORE !50 TO 299_=i _50 TO 1lt9 __1_. 10 TO lt9 
Nll"IBER NtlM8ER Nll"IBER NUHBER NUMBER 
HAWAII 
........ ........... 
15 2 5 8 
KAUAI 
..... ..... ........ .. 6 1 3 2 
MAUI/MoLOKAl .... 6 t 1 3 
OAHU...-..... .......... ... 53 9 1It 26 .. 
STATE . .... ..... .... 80 10 18 35 17 
TABLE 1+6.--·HOGS: NUMBERS, SLAUGHTER, AND LIVE WEICHT VALUE, 1951-rot' 
ANNUAL SLAUGHTER'},/Hoes ABOVE WE.~NI NG AGE lf I SUCKLINGNUMBER OFYEAR NUMBER I AVERAg LIVE WEICHT l YALU£ '!JTOTAL I BOARS Sowg AND GILTS MAAICET HOOS 1 PIGS 2,/FARMS Z/ LIVE lriEfaHTHOGS ANO PIGS i V1 f\) 
1,000 1,000 
NuM8ER NUMBER HtJMaER Nll"IBER NUMBER POUNDS POUNDS COLLARS 
1951 5(,(J 68,210 1,090 9,71t0 1+1, 51+0 15,8lt0 60,200 15\ 9,377 3,lt70 
1952..... 588 79,850 1,190 10,810 \9,730 18,620 66,900 16\ 10,975 3,951 
1953 . 516 77,550 1,050 9, 1\0 \9,360 18,000 78,700 165 12,982 3,853 
195\ .. lt19 68,580 890 7,950 ltlt,950 tlt,790 7t'i, !JOO 160 12,275 3,980 
1955... 395 72,850 910 8,370 \7, 120 16,\50 70,250 160 11, 271+ 3,833 
1956..... 358 71,510 870 8,080 \8,090 11.f,lt?O 7S,OOO 167 12,21 It 3,628 
1957-.. m 59,010 }I 6,9lt0 }I ~I 7\,030 160 11 ,8lt2 3,65lt 
1958 ... 307 55,310 ~I 6,930 }I ~ 73,390 157 11,553 3,872 
1959.... 'l!J7 58,990 ii 7,1lt0 ii y 66,530 162 10,759 3,731 
,.,281+ Slt,920 6,660 70,060 166 11, 6\lt 3,6871960 '1 ~ 
JI fAAMS WITH MEROS OF ~Q C'.l MORZ llEAO CF A!.L AGF.S ., It/ BASED ON PRICES RECEIV~O BY FARMERS. 
i.l i\ucuST 31 FOR YEAR b 1'."i t>."':, .''N' ;,.'t ~. '.!"C.f :,WNG YFAll FOR 1956-60. ]/ NOT ESTIMATED; SEE TABLE lt7 FOR REVISEO CLASSIFICATION. y SLAUGHTER HOGS IMPORiEU r;w;1 ".'HC l-i,\11,:. ~;~,.; ARE NOT INCLUOED. 
( ( ( 
') ) ' ) 
TABLE lt7.~Hocs: NUMBERS 1 JANUARY 1, 1961, SLAUCHTER ANO LIVE WEICHT YALU£ ANO PIC CROP, BY ISLANDS, 1960 
.. 
RuM8ER OfJ JAUUARY 1, 19£1 P1c CROP, 1%0 81.1UOHT£R, 1960 
ISLAND 
TOTAL """' I $""' 
ANO PfQI . AttD OU.TS 
OTHER HOGS 
G MONTHS 
AND OYER 
Pies UNDER 
6 MONTHS 
Sows 
FARROWED 
Pies I NuHeER 
80RN ALIVE l 
AYERACE 
LIVE WEIGHT 
LIVE WEIGHT VALUE lJ 
HAWAII 
··········· 
... .... 
NuMeER NUMBER 
3,890 \50 
NI.NBER 
1, 150 
NlNBER 
2,290 
NUMBER 
690 
NlNBER 
6,150 6,590 
Pouaes 
163 
1f000 
POUNDS 
1,075 
1,000 
OOLLARS 
36\ 
KAUAI ··············· ···· ··· 2,51t0 370 590 1,580 ltltO 3,530 2,880 tt.7 li2lt 176 
HAUi ... ...... .... ..... ... 2,130 250 liOO 1, lt80 lt35 s,760 1t,1t60 151 676 233 
Mot.OKA I/LANAI .. . \30 70 11t0 220 120 %0 ltOO 162 6" 23 
13,070 2.7,31+0 9,250 76, 1+10 55,730 16.9 9,\05 2,891 
15,350 32,910 10,935 90,810 70,060 166 11, 61ilt 3,687 
!/ BASED ON PRICES RECEIVED BY FARMERS. 
V1 
w 
TABLE \8.--tfoC&t NuMBER OF FAAHS, BY SIZE OF HERD AND ISLANDS, JANUARY 1, 1961 
ISLAND 
HAWAIL ........... ...... . 
KAUAI ............... .... .. . 
MAUI ...... ... . .... 
MoLOKAI/LANAI. 
FARMS WITH SIZE OF HEA0--TOTAL 
FARMS 500 ANO OVER~ TO lt99 100 TO 299 10 TO 99 
tb<IBER NUMBER NUMBER NUHBER N\JMBER 
1+1 2 lit 25 
37 8 29 
3\ 7 27 
11 1 10 
63 \6 
-OA;:A;~ :::·:·:·:.·:··: .. 11- -~-6:-----::----~ 27 29 93 137 
I 
--------
---------
TABLE lt9.~CHtCKENS: PRODUCTION, MARKETINGS, AND VALUE OF PEAT BIROS ANO EGCS HARkETED, 1951-60 !/ 
I EccsMEAT 8IR0S MARKETED YEAR VALUE oFPRODUCTION MARKETINGSI NUMBER LIVE WEICHT VALUE '?../ MARKETINGS '£/ 
I 
1!000 BIROS 1! 000 POUNDS 1 , 000 DOLLARS 1,000 DOZENS 1,000 DOZENS 1,000 DOLLARS 
1951. 7\0 2i,671 1,lt37 1t,oi.2 3,935 a,221i 
1952 .... 793 2,835 1,31t5 lt,882 It,753 3,722 
1953 807 3,382 1,733 5,360 5,21tlt .. ,036 
1951f ... 92\ a,799 1,809 5,995 5,838 ... 121 
1'55 ... 1,003 1t;i8i 1,925 6,591 6, \05 lt,311 
1956... 1,-0JM / tt,-'l6? 1,i92 7,872 7,701f lt,923 
1957..... fTl17 lt,'95 8,83'* 8,668 5,091 
1958..... 
~ 
r,fl3 ft.;-m§/ 1,--8lt8. 9,397 8,975 5,900 
1959.... 1,99£ 5;-tt-5· y 9/J17 9,lt79 5,806,.~Y 
1,-\23 -~ i~ 11,00lt 10,700 6,1+331960..... 
y fLOCKS OF 100 OR MORE LAYERS OR 500 OR M:IRE f'EAT BIRDS. 
BASED 011 WHOLESALE PRICES FOR 1951-57; PAICEI RECEIVED BY FARf£RS FOR 1958-60.Zl Vly REVISED. ~ 
TABLE 50.--CHJCKENS: NUMBERS ON FARMS ANO ANNUAL RATE OF LAY, 1951-601/ 
TOTAL Puu.ns, 6 OTHER CHICKENS, CHICKS, ANNUALYEAR LAYERSCHICKENS WEEKS TO LAYING OVER 6 Wl:EKS UNDER 6 WEEKS RATE OF LAY 'l/ 
1 000 BIROS , 12000 BIRDS 1,000 BIROS 1,000 BIROS 1,000 BfROS ECG.S1
1951 . 680 312 123 109 136 159.6 
1952 .... 739 378 118 106 137 155.9 
1953 .. 752 398 1\9 95 110 168.6 
195\ ... 81i3 \16 179 109 139 179.3 
1955 .... 820 ti08 179 93 1\0 190.0 
1956 ..... 961f 521t 178 11\ , ..a 192.9 
1957 .. 932 530 y y 201i.2V 
1958 ... 1 032 552 
~l V '§.I 201i.8' .. 
1,100 57(, y y !/ 207.lf1959 .. 
1960 . 1, 189 655 !/ '§.I ~l 209.5 
1/ NuM8ERS ON AUQUST 31 FQq 195~-55; JANUARY 1 FOLLOWING YEAR FOR 1956-60.
"!J - BASED 0111 'ANNUAL, AVERr.GE ti· Ji,JJ':'.R OF LAYERS. 
]/ NOT ESTIMATED; SEE TABLE 5li FOR REVISED CLASSIFICATION. 
( r ( .. (
• 
--- ---
--- - - ----
- --- -
) ) ' • ) 
TABLE 51.--CHICKENS: NIJMBER OF FARMS, BY SIZE OF FLOCK 1 1951-60 l/ 
YEAR I TOTAL FARMS FARMS WITH LAYING FLOCKS OF-- FARMS WITH BROILER FLOCKS 1/3,000 ANO OVER 'j 11 500 TO 2,999 500 TO 11 lt99 j 100 TO lt99 
I NUMBER NUMBER NIJH9ER NUM9ER N1>1BER NU"IBER 
1951 _ 397 17 38 121 211t 7 
1952-. 375 22 50 118 172 13 
1953. .. 31t0 27 38 131 131t 10 
1951L.. , 329 27 52 120 111+ 16 
1955...... 332 25 52 120 121 1IJ 
1956 306 lt3 lt7 119 82 15 
1957. .. 2(;/ li1 48 87 76 15 
1958 ,,. , 21t7 55 It1 70 61 20 
1959 .. , 225 55 IJ3 61i lt5 18 
202 58 lf5 ltO li3 161960 - 1 
J{ AUGUST 31 FOR 1951-55, JANUARY 1 FOLLOWING YEAR FOR 1956.60. NUMBER OF FARMSBYSIZE CROUP_ __ _ ____ 
VlR SEO FOR 1951-55 ACCORDING TO REVISED CLASSIFICATION OF FARMS WITH BROILER FLOCKS. Vl2/ FARMS PRIMARILY FOR BROILER PRODUCTION WITH FLOCKS OF 500 OR HORE MEAT BIROS BUT LESS THAN 
100 LAYERS. 
TABLE 52•.....CHICKENS: PRODUCTION, MARKETINGS, ANO VALUE OF MEAT BIRDS AND EGGS MARKETED BY ISLANDS, 1960 
EccsMEAT BIROS MARl<ETEO 
ISLAND 
NUMBER l LIVE WEIGHT VALUE!/ PRODUCT'°_~ MARKETINGS ~LUE OF MARKET INOS 1~ 
J1000 BIROS 1 000 POUNDS 1 000 DOLLARS 1,000 DOZENS 11000 DOZENS 1,000 OOLLARS1 2
HAWAII .. ... 172 620 21f6 1,956 1,828 1,061 
ICAUAI ... . 120 lt98 191 1,213 1,173 700 
72 327 130 792 778 lf91fHAu1 .... .. ... 
MoLOKAI a 16 8 12 12 9 
OAHU .. . .. 1,056 Ii, 186 1,\ltO 7,031 6,909 ... 169 
1,IJ23 5,61i7 2,015 11,00lt 10,700 6, li33STATE . 
l/ BASED ON PRICES RECEIVED BY FARMERS. 
-----
TABLE 53. --CHI CKCNS: NUMBER OF FARMS, BY SIZE OF FLOCK, BY ISLANDS, JANUARY 1, 1961 
ISLAND ToTAL FARMS 
f-ANH8 PRINCIPALLY FOR EOG PROCUGTION WITH LAYING FLOCKS OF--
3,000 OR MORE !1, 500 TO 2,999 I 500 TO 11 499 1100 TO 499 FARMS W1TH OCKS lfBROILER FL 
NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER NUMBER 
HAWAII 
.. .. 
69 11 19 16 21 2 
KAUAI . ... .... 25 8 7 6 J+ 
---
MAUI 
... . .. ... 17 6 1 
" 
5 1 
MoLOKAI .... 3 
--- --- --
3 
---
OAHU .. .... . 88 33 18 14 10 13 
STATE .... 202 58 1+5 l+O 43 16 
-
!/ FARMS PRIMARILY FOR BROILER PRODUCTION WITH FLOCKS OF 500 OR MORE MEAT BIROS BUT LESS THAN 100 
LAYERS. 
TABLE 54.--CHICKENS: NU_MBER ON FARMS, JANUARY 1! 1961 ANO ANNUAL RATE OF LAY, BY ISLANOS, 1960 
ISLAND 
HAWAII
.. 
KAUAI 
I 
I 
I V1TOTAL I j cl Cutc!<'.s AMO II I LAYERS NON-L~~: r;~ P'.J!..Ltl S YO:.it,G i;;;; Ci<.('•JS . OTHER MmUAL O'\ CHICKENS I __ 3 MtM1_r;::; n!d_ OVER _UNlli::.R 3 MONYHS __CHICKENS_ I RATE OF LAY 1L 
NUMBEi3. NUMBER Mt>:.. rn NUMBER NUMBER 
_!!UMBER 
171,000 106,500 19,000 '+1,300 4,200 212.1 
121,800 73,100 17,600 30,900 200 218.2 
MAUI ...... . .. I 70,600 41+,900 7,200 17,800 700 212.7 
MOLOKAI.. 
-
1,800 700 100 900 100 1911. 6I 
OAHU..... ...._ 823,900 1129, 600I 125,700 261+,800 3,800 207.4 
STATE t1, 189, 100 654,800 169,600 355,700 9,000 209.5 
1/ BASED ON ANNUAL AVERAGE NUMBER OF LAYERS. 
( .. ( ( 
--------
) ) <• ) 
TABLE 55.--HONEY AND BEESWAX: NUMBER OF PRODUCERS 
' 
COLONIES, PRODUCTION AND VALUE OF PRODUCTS, 1951-60 
! 
I 
I 
H o N E Y !/ 8 E E S W A X 
.. 
YEAR PRODUCERS COLONIES 
PER COLONY ! i 
PRODUCTION 
TOTAL i VALUE 
PRODUCTION VALUE 
TOTAL VALUE 
NUMBER
---
NUMBER
---
POUNDS
--
1, 000 POUNDS 1,000 DOLLARS .!.,_000 POUND~ 11 000 DOLLARS 11 000 DOLLARS 
1951 .,,_, 27 10,053 88 888 75.6 12. 7 6.6 82.2 
1952 ... 27 11,911 49 584 55.5 7.3 3.3 58.8 
1953 27 9,270 7 68 7.1 6.0 2.4 9.5 
1951J 27 8,925 37 332 31J.1 6. 6 2.8 36.9 
1955 
····· 
29 7,155 37 262 29.3 7.8 3.6 32.9 
1956 27 7,050 35 307 35.2 5.8 3.1 38.3 
1957 ....... 24 7,030 54 377 IJ0.6 8.0 Ii. 7 IJ5.3 
1958 20 6,700 52 352 35.6 6.5 3.0 38.6 
1959 21 6,210 47 295 33.4 5.8 2.4 35.8 
1960 ._···.LI___18____6..:.,_01_0_____1+_0 _____2_a._3_____2_1_.8______4_._1 _____1_.a____ 29.6 
!/ EXTRACTED. 
TABLE 56.--HONEY AND BEESl~AX: NUMBER OF PRODUCERS, COLONIES, PRODUCTION 
I 
H o N E Y 1/ 
ISLAND PRODUCERS COLONIES PRODUCTION 
PER COLONY loTAL I VALUEI 
NUMBER NUMBER POUNDS 1,000 POUNDS 1,000 DOLLARS_
--· 
HAWAI 1....... 5 1,000 122 122 18.ti 
KAUAI/NI !HAU .. 2 3,360 '?a/ 23 -z.1 76 l./ ti.a ll 
MAUI ..... 7 870 29 25 1.8 
MOLOKAI .... 1 §/ §/ ~/ §/ 
OAHU ..... 3 840 24 20 2.8 
. 
STATE 18 6,070 40 21+3 27.8 
. . 
1 / EXTRACTED. 
'// DATA COMBINED WITH MOLOKAI TO AVOID DISCLOSURE OF INDIVIDUAL OPERATIONS. 
]/ DATA INCLUDED WITH KAUAI/NI !HAU. 
Vl 
-.J 
ANO VALUE OF PRODUCTS, BY ISLANDS1 1960 
I 
BEESWAX 
--1 TOTAL VALUE 
PRODUCTION VALUEI I 
-
1,000 POUNDS 000 DOLLARS 1,000 DOLLARS11 
1. 6 0.1 19.1 
1.5 V o. 6 'Z/ 5.ti V 
2.0 
§.I §.I '2/ 
0.4 0.2 
0.6 0.3 3.1 
29.6Ii. 1 1.8 
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APPENDIX 
Definitions and Explanations 
The statistics of production and value in this publication relate principally 
to "diversified" agriculture, diversified being used in the sense of nop'."plantation 
crops. Statistical material on the two plantation crops, sugar and pineapples, 
was furnished by the Hawaiian Sugar Planters' Association and the Pineapple Growers 
Association of Hawaii. 
Data on diversified agriculture are for "commercial" production, which 
excludes very small enterprises and some of the minor crops. Beginning in 1956 
11cormnercial 11 production of crops is defined as production from enterprises which 
yielded $600 or more of product. Previously there was no specific definition. 
Commercial production of livestock products is defined as the portion originating 
from beef cattle herds of 20 or more head, dairy and hog herds of 10 or more, and 
poultry flocks of 100 or more layers or 500 or more meat birds. 
Sources 
Basic livestock data are collected annually as of January 1 by mailed ques­
tionnaires and enumeration by crop reporters and county agents. Monthly estimates 
of dairy, poultry, and hog production are obtained from samples of enterprises, 
supplemented by slaughter records. Production of vegetables and fruits is esti-
mated from recorded wholesale marketings, adjusted for direct sales to retail 
stores or to consumers, and for losses of mature crops resulting from market 
conditions. Coffee, rice, and taro production is estimated from milling records. '-1/. 
Acreage of diversified crops is obtained by monthly enumeration. 
Data on inshipments and outshipments are derived from records of steamship and 
airline companies, importers, wholesalers, and plant quarantine agencies. Products 
shipped in in annual quantities of less than 1,000 pounds are excluded. Direct 
shipments to the Armed Forces are also excluded. 
Annual average prices are computed from value and volume of marketings. Prices 
of vegetables and fruits, fonnerly shown at the wholesale level, were converted to 
prices received by farmers. Adjustments were made for wholesale and other handler 
commissions. For items shipped to Honolulu from other islands, shipping charges were 
also deducted. Monthly wholesale prices in Honolulu are medians of quotations in 
the Tuesday or Thursday Federal-State market reports. Annual average wholesale 
prices are simple averages of monthly prices. 
Values are calculated on the basis of prices received by farmers. When not 
available footnotes explain the type of price data used. Values of diversified crops 
and livestock are for marketings and exclude the value of products consumed on farms 
or not harvested because of marketing factors. 

